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1 Úvod 
 
V dnešní době se často v oblasti vzdělávání setkáváme s termínem inkluze, jenž má mít za 
následek rovné příležitosti a šance na studia pro všechny děti bez rozdílu. Já bych tento 
pojem zařadila do širšího spektra, do spektra celé společnosti. Osoby s omezenou schopností 
pohybu či orientace, mezi které patři nejen osoby se zdravotním postižením pohybovým, 
sluchovým, zrakovým nebo mentálním, ale také těhotné ženy, osoby doprovázející dítě 
v kočárku či osoby pokročilého věku, by měly mít stejná práva a možnosti na plnohodnotný 
život bez bariér, jako osoby bez těchto omezení. 
Je třeba si uvědomit, že omezení ať už třeba jen v podobě zlomené nohy, nás dovede 
k uvědomení si překážek, které budeme muset zdolat na chodníku, v MHD, v nákupních 
centrech nebo u lékaře.  Jediný schod, úzký vstup nebo chybějící výtah, může pro 
handicapovanou osobu znamenat nepřístupnost daného objektu. Proto je zapotřebí, aby 
stavby nejen občanské vybavenosti, ale také dopravní prostředky, komunikace a jiné veřejné 
prostory, byly přizpůsobeny pro osoby ať už s handicapem nebo bez něj. Aby byly vybaveny 
dostatečnými manipulačními prostory, kontrastními prvky, hygienickým zařízením, 
signalizačními prvky. 
Česká republika již několik let patří mezi státy, které si uvědomují povinnost 
odstraňovaní bariér a vytvářením národních, krajských plánů a jiných metodik za ně přebírají 
odpovědnost. Snahou je zajistit osobám s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace 
plnohodnotný život a zapojení se do společnosti bez jakýchkoliv rozdílů.  
V úvodu diplomové práce jsou charakterizovány aktuální plány a metodiky 
zabývající se touto problematikou. Na tuto charakteristiku navazují požadavky pro 
bezbariérové užívání staveb, ze kterých je nutné při nových výstavbách nebo při změnách 
současných staveb postupovat. Dále jsou popsány současné trendy ve stavění 
zdravotnických zařízení. Nejobsáhlejší částí diplomové práce je samotná analýza 
současného stavu nemocnice s cílem odhalit nedostatky a navrhnout řešení pro jejich 
odstranění. 
Diplomová práce je zaměřena na problematiku bezbariérového užívání v nemocnici 
ve Frýdku-Místku. Cílem je zmapovat současný stav přístupnosti nemocnice pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. Analyzováno bylo 14 vybraných oddělení a 
9 
 
záznamy zjištění byly vyplněny do formulářů, které jsou součástí příloh diplomové práce, 
společně s fotodokumentací. Mimo vybraná oddělení byla analyzována také dostupnost 
nemocnice od zastávky městské hromadné dopravy, komunikační prostory či vchody 
nemocnice. Vyhodnocení analýzy přístupnosti nemocnice ve Frýdku-Místku je završeno 
návrhy na odstranění bariér, které byly průzkumem odhaleny.  Jednotlivé návrhy jsou 
ekonomicky zhodnoceny. 
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2 Předpoklady pro zajištění bezbariérového užívání staveb 
Problematika bezbariérového užívání staveb je v České republice striktně dána zákony,  
normami, vyhláškami, ale také podpůrnými vládními programy a plány pro začlenění osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace a dále metodikami.  
2.1. Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na období 2015–2020 
Česká republika již 25 let aktualizuje národní plány na podporu osob se zdravotním 
postižením, jejichž prioritním cílem je zlepšování podmínek pro tyto osoby a jejich integrace 
do společnosti. Koncem roku 2014 vypršela platnost Národního plánu vytváření rovných 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014, a proto byl v únoru 
2015 předložen vládě plán nový, jehož základním účelem je pokračovat v prosazování a 
podpoře integrace osob se zdravotním postižením a prostřednictvím konkrétních opatření 
naplňovat jednotlivé články Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. [7] 
 
Česká republika je dlouhodobě řazena mezi státy, které si uvědomují a přijímají 
odpovědnost za odstraňování existujících bariér bránících osobám se zdravotním postižením 
v účasti na plnohodnotném životě a zapojení do společnosti. Nejméně příznivá situace je 
v oblasti zaměstnávání těchto osob, dále v oblasti vzdělávání, kdy je zapotřebí začít v praxi 
uplatňovat pojem inkluzivní vzdělávání. Další důležitou oblastí, za kterou stát nese 
odpovědnost je oblast odstraňování bariér u veřejných budov i dopravních staveb 
postavených ještě před účinnosti stavebního zákona, který ukládá bezbariérovou výstavbu, 
a striktně vynucuje dodržování a aplikaci platných předpisů týkajících se bezbariérového 
užívání staveb. [7] 
 
Národní plán je rozdělen do tematických oblastí navazujících na vybrané články 
Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Každá oblast začíná charakteristikou 
konkrétního článku Úmluvy, ke kterému se vztahuje a po ní následuje popis situace v dané 
oblasti v ČR. V neposlední řadě jsou poté stanoveny cíle na sledované období, kterých má 
být dosaženo a ke každému cíli jsou, pak přiřazeny instituce, do jejichž kompetence daná 
problematika spadá. [7] 
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Národní plán se skládá z osmnácti strategických oblasti podpory osob se zdravotním 
postižením, z nichž poslední je koordinace a monitorování plnění národního plánu, kdy 
jedním z cílů je „Metodicky podporovat kraje při přípravě a naplňování krajských plánů“. 
Nemocnice ve Frýdku-Místku, kde v rámci diplomové práce řeším bezbariérovost, leží 
v kraji Moravskoslezském, který má zpracovaný Moravskoslezský krajský plán vyrovnání 
pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020. [7] 
2.2. Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se 
zdravotním postižením na léta 2014-2020 
Tento dokument je v Moravskoslezském kraji již čtvrtým plánem, který má podpořit procesy 
vedoucí k aktivnímu a plnohodnotnému začleňování občanů se zdravotním postižením do 
života společnosti. Moravskoslezský kraj se dlouhodobě tomuto tématu viditelně věnuje a 
zakládá si na plnění cílů. Zásaditost kraje v této oblasti je odražena také v mottu tohoto 
plánu, které zní „Svět pro všechny – kraj pro všechny“. [8] 
 
Samotný dokument je postaven na třech zásadách. Zásada meziresortního 
přístupu, která je založena na uvědomění si, že zdravotní postižení zasahuje do veškerých 
oblastí života člověka a je třeba na něj pohlížet komplexně. Zásada partnerské spolupráce, 
která je postavena na spolupráci s organizacemi sdružující osoby se zdravotním postižením 
a to tak, aby byli zapojeni do tvorby, naplňování cílů a plnění plánu. Třetí zásadou je zásada 
respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka, kdy odbourání bariér nemá být 
považováno za nadstandard, ale běžnou součást života společnosti. [8] 
 
Dokument je tvořen z devíti části, z nichž každá má stanoveny určité cíle a způsob 
plnění těchto cílů prostřednictvím aktivit. Kromě oblasti vzdělávání, oblasti zaměstnávání, 
oblasti zdravotnictví, oblasti sociální, oblasti kultury, sportu a volného času, jsou dalšími 
částmi koordinace a monitorování plnění, přístupnost informací, přístupnost staveb a 
přístupnost dopravy. [8] 
2.3. Metodika kategorizace přístupnosti objektů 
Pohybovat se bez bariér potřebují v dnešní době nejen vozíčkáři, ale také senioři, rodiče 
s kočárky, těhotné ženy, rodiče s malými dětmi nebo třeba lidé s dočasně omezenou 
hybností, a proto je důležité vnímat přístupnost veřejných prostor jako samozřejmost, ne 
jako výjimečnost. [9] 
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V listopadu roku 2011 se proto sešla skupina odborníků z organizací a institucí 
věnujících se v České republice problematice architektonických bariér, za účelem ujasnit si 
kritéria pro kategorizaci míry přístupnosti, způsob jejich mapování a také vytvořit jednotný 
základ pro všechny kraje České republiky. Výsledkem těchto jednání je vznik Metodiky 
kategorizace přístupnosti objektů, která rozděluje objekty na přístupné, částečně přístupné a 
obtížně přístupné nebo nepřístupné. Každé kategorii je pomocí stanovených limit přiřazen 
barevný piktogram. Zelený piktogram náleží přístupnému objektu, oranžový poté objektu 
částečně přístupnému a na závěr červený náležící objektu obtížně přístupnému či 
nepřístupnému. Kromě těchto třech základních piktogramů existuje dalších patnáct, které 
poskytnou uživateli informace o tom, zda je v daném objektu k dispozici výtah, upravená 
toaleta, bezbariérový vchod nebo zda to v objektu naopak chybí. Limity všech kategorií jsou 
odvozeny nejen z uživatelských zkušeností, z možností osob s různým typem postižení, ale 
i z technických standardů vozíků a různých kompenzačních pomůcek. [9] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 1 Piktogramy kategorizace přístupnosti objektů 
Zdroj: Metodika kategorizace přístupnosti objektů [9] 
Kategorizace určuje obecnou přístupnost objektu, pro různé typy staveb je 
rozhodující ta, která plní hlavní funkci spolu s přímo souvisejícími. Důležité je zohlednit i 
bezprostřední okolí objektu. Pokud je zásadním způsobem omezena dostupnost budovy 
(nerovný terén, neudržovaná historická dlažba z velkých nerovných kostek s hlubokými 
spárami), může být jinak na první pohled přístupný objekt zařazen do jiné z kategorií. [9] 
 
Při mapování přístupnosti objektů a zpracování výstupů je zapotřebí sledovat mnoho 
aspektů, neboť z výsledných informací mapování čerpají osoby s rozdílným zdravotním 
omezením a rozdílnými potřebami. Získané poznatky z mapování, která jsou prováděna 
převážně v terénu týmem odborníků, jsou poté zpracovány do textového popisu, který je 
zveřejněn. Každý uživatel se na základě těchto informací a se znalostí vlastních potřeb může 
rozhodnout, zda je schopen daný objekt navštívit. Součástí hodnocení může být i návrh 
úprav. [9] 
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Tato Metodika slouží pouze k tomu, aby informovala osoby o stávajícím stavu 
objektu, nenahrazuje však stávající platnou legislativu a při navrhování úprav a odstraňování 
bariér je zapotřebí postupovat dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [9] 
2.4. Právní požadavky bezbariérového užívání staveb 
Důležitými právními předpisy pro zpracování tématu bezbariérovosti jsou zákon č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. [6]   
 
Předmětem této vyhlášky je stanovení obecných technických požadavků na stavby a 
jejich části tak, aby bylo zabezpečeno jejich užívání osobami s pohybovým, zrakovým, 
sluchovým a mentálním postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami 
doprovázejícími dítě v kočárku nebo dítě do tří let. Pro vydání územního rozhodnutí, vydání 
územního souhlasu, zpracování projektové dokumentace, zpracování jednoduchého 
technického popisu, při ohlašování, provádění či odstraňování staveb, při vydávání 
kolaudačního souhlasu je podkladem právě tato vyhláška, která dále obsahuje 4 přílohy 
s konkrétními požadavky na jednotlivé druhy staveb:  
 
-  Příloha 1: Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, 
-  Příloha 2: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání pozemních 
komunikací a veřejného prostranství, 
-  Příloha 3: Technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 
občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, společných prostor 
a domovního vybavení bytových domů, upravitelného bytu nebo bytu zvláštního 
určení a staveb pro výkon práce, 
-  Příloha 4: Symboly. [3] 
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Obr. 2 a) Mezinárodní symbol přístupnosti; b) mezinárodní symbol hluchoty; c) Symbol zařízení 
nebo prostoru pro zrakově postižené osoby, d) Symbol zařízení nebo prostoru pro osoby 
doprovázející dítě v kočárku, e) Symbol prostoru s přebalovacím pultem 
Zdroj: Vyhláška č. 398/2009 Sb., [3]   
 
Diplomová práce je zaměřena na zdravotnické zařízení, tudíž je zapotřebí zmínit také 
vyhlášku č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení 
zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, která stanovuje obecné 
požadavky a technické vybavení zdravotnických pracovišť. Vyhláška obsahuje také 
požadavek na zajištění bezpečného a funkčního provozu zdravotnického zařízení jako celku, 
zajištění potřebné technické infrastruktury a nedovoluje umístění zdravotnického zařízení 
mimo nebytový prostor. Vyhlášku doplňuje deset příloh, kdy první příloha je zaměřena na 
požadavky obecné a zbývajících devět příloh poté stanovují jednotlivě další požadavky na 
péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou, lékárenskou, zdravotnické dopravní a záchranné 
služby, neodkladné péče a záchytné služby. [4] 
2.5. Požadavky na bezbariérové stavby pozemních komunikací a 
veřejného prostranství 
 
Komunikace pro chodce, nástupiště veřejné dopravy, úrovňové i mimoúrovňové přechody a 
ostatní pochozí plochy musí osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 
umožňovat samostatný, bezpečný a plynulý pohyb. 
2.5.1. Komunikace pro chodce 
Chodníky musí splňovat minimální šířku 1500 mm včetně bezpečnostních odstupů, aby bylo 
umožněno vzájemné míjení se. Povrch musí být rovný, pevný a protiskluzový povrch a jejich 
vzájemný výškový rozdíl nesmí být vyšší než 20 mm. Podélný sklon takové komunikace 
může být nejvýše 8,33 % a příčný sklon maximálně 2,0 %. Komunikace musí být opatřena 
přirozenou vodící linií, např. stěnou domu nebo obrubníkem. Dojde-li k přerušení přirozené 
vodící linie v délce více než 8000 mm, musí být nahrazena linii umělou. [3] 
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2.5.2. Nástupiště veřejné dopravy 
Nástupiště musí mít výšku 200 mm nebo výšku odpovídající vozovému parku splňující 
podmínku bezbariérového přístupu do dopravních prostředků. Taktéž musí být vybaveny 
vodící linii a signálním pásem. Nástupiště musí být kontrastně označeno do šířky 500 mm 
od nástupní hrany. [3] 
2.5.3. Přechod pro chodce 
Přechody pro chodce jsou jedním z kritických bodů pro bezpečnost osob s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Zřizují se přednostně na všech křižovatkách a jeho běžná šíře 
je 4, 00 m. Přechody jsou označeny vodorovným a svislým dopravním značením. Přechod 
pro chodce bez světelné signalizace smí být navržen maximálně přes dva protisměrné jízdní 
pruhy. Největší povolená délka neděleného přechodu obrubami je 6500 mm. Přechody 
vybavené světelnou signalizací musejí být vybaveny také signalizací zvukovou, u staveb 
občanské vybavenosti musí být přechod vybaven samoobslužným zařízením s prodlouženou 
délkou intervalu. [3] [2] 
2.6. Odstavné a parkovací plochy 
Stavby dnes musejí mít normový počet odstavných a parkovacích stání, který je vypočten 
dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, včetně předepsaného počtu stání pro 
vozidla zdravotně postižených osob. Odstavným stáním se rozumí plocha pro zaparkování 
vozidla v místě bydliště či místě sídla společnosti po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. 
Parkovací stání je naopak plocha sloužící k zaparkování vozidla pouze po dobu pohybu 
v objektu, např. nákup, návštěva. [2] [5] 
 
Šíře parkovacího i odstavného stání pro vozidla zdravotně postižených osob musí být 
nejméně 3,50 m, u podélného stání se jedná o délku 7,00 m. Povinně musí být tato stání 
označena mezinárodním symbolem přístupnosti a musí být k těmto vyhrazeným stáním 
zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro pěší. [2] 
 
2.7. Přístupy a vstupy k objektům 
Přístupy k objektům musí být v úrovni komunikace pro chodce, tudíž bez schodů a jiných 
vyrovnávacích stupňů, tak aby osoby s omezenou schopností pohybu a orientace měli 
zajištěn rovný a důstojný přístup primárně do budov občanské vybavenosti. Pokud 
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takovémuto přístupu brání stavebně či územně technické důvody, lze tyto výškové rozdíly 
řešit rampou či zdvihací plošinou. [3] [2] 
 
Přístup ke stavbám musí být vytyčen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a 
přístup k budově se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, 
nemocnici, krajskému úřadu, výpravní budově, odbavovacímu terminálu veřejné dopravy a 
stanici metra také akusticky. [3] 
2.7.1. Vstupy do budov 
Při řešení vstupů do budov je potřeba si uvědomit způsob, jakým budou osoby na vozíku 
otevírat, vjíždět, otáčet se, couvat či zavírat. Pro dobrou manipulaci je třeba před vstupem 
zajistit plochu minimálních rozměrů 1500 x 1500 mm Pokud je vstup vybaven dveřmi, které 
se otevírají ven, musí být délka ve směru přístupu rozšířena na 2000 mm. Hlavní křídlo 
vstupních dveří musí mít šíři 900 mm a celková šířka dveří je nejméně 1250 mm. Skrz celou 
šíři dveří musí být upevněno vodorovné madlo. Zámek dveří musí být v maximální výši 
1000 mm a klika nejvýše 1100 mm. Vstupy musí být snadno vizuálně rozeznatelné vůči 
okolí. [2] 
 
V případě, že nelze zajistit vstup z úrovně terénu, musí být navržena rampa či 
zdvihací plošina. Minimální šíře rampy je 1500 mm a musí být splněna podmínka sklonu, u 
podélného nejvýše 1:16 (6,25 %), u příčného sklonu poté 1:100 (1,0 %). Po obou stranách 
rampy musí být umístěna madla ve výšce 9000 mm a jejich přesah musí být nejméně 150 
mm na začátku i konci rampy. [3] 
 
Situaci, kdy není možný vstup z úrovně terénu ani z rampy, lze vyřešit zdvihací 
plošinou. Tato varianta se však používá jako poslední možná. Existují svislé a šikmé 
zdvihací plošiny. Na plošině musí být uvedena informace o nosnosti a maximálním počtu 
osob. [3] 
2.8. Komunikace uvnitř objektu 
Objekty užívané veřejností musí být uvnitř přizpůsobeny i pro pohyb osob s omezenou 
schopností pohybu či orientace. Povrch vnitřních prostor musí být pevný, rovný a 
protiskluzový.  Na chodbách by alespoň na jedné straně stěny mělo být umístěno madlo ve 
výšce 900 mm a ostatní ovládací prvky by měly být usazeny ve výšce 600 až 1200 mm nad 
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podlahou. Na stěnách musí být umístěny vizuální kontrasty. Prostory musí být řádně 
osvětleny. [3] 
 
V případě, že je mezi komunikacemi výškový rozdíl, hovoří se o tzv. vertikální 
komunikaci. Tyto rozdíly jsou poté řešeny rampou, výtahem, schodištěm či zdvihací 
plošinou. Minimální rozměr výtahové klece je 1100 x 1400 mm a klec musí být vybavena 
sedátkem, madlem, zrcadlem, ovladačem nouzové signalizace a akustickou signalizací.  Před 
vstupem do výtahu musí být dostatečná manipulační plocha. Ovladače v kleci výtahu či u 
nástupního místa musí vyčnívat minimálně o 1 mm od povrchu okolní plochy a vpravo od 
ovladače musí být příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby. [3] 
 
U bezbariérově užívaných staveb musí být průchodová šířka schodišťového ramene 
minimálně 1500 mm. V případě schodišťového ramene, na kterém je instalována zdvihací 
plošina pro vozík, musí být minimální šíře o 550 mm širší, než je šířka plošina v provozní 
poloze. Schodišťová ramena musí být po obou stranách vybavena madly ve výšce 900 mm 
a na začátku i konci schodiště musí madlo přesahovat alespoň o 150 mm. Tvar madla musí 
být přizpůsoben k uchopení rukou shora a k pevnému sevření. [3] 
2.9. Bezbariérová hygienická zařízení 
Hygienické prostory v budovách občanské vybavenosti musí obsahovat kontrastní prvky a 
veškeré vybavení musí být v dobré dostupnosti a dosažitelnosti osobám s omezenou 
schopností pohybu či orientace. 
 
Hygienické zařízení ve stavbách užívaných veřejností musí být vybaveny nejméně 
jednou kabinou WC v oddělení pro muže a taktéž v oddělení pro ženy. Společnou 
bezbariérovou kabinu lze umístit pouze v případě, že je budova vybavena pouze dvěma 
kabinami WC nebo u změn dokončených staveb. Povrch v bezbariérové záchodové kabině 
musí být upravený proti skluzu. Kabina WC musí být vybavena signalizačním zařízením 
nouzového systému volání,  umístěném ve výši  600-1200 mm od podlahy a také v dosahu 
z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou. [1] 
 
Minimální šířka záchodové kabiny je 1800 mm a hloubka 2150 mm. Jelikož je nutné 
zachovat dostatečný manipulační prostor, je zapotřebí dodržet rozmístění jednotlivých 
zařizovacích předmětů. Požadovaná šířka dveří je 800 mm. Otevírání dveří je směrem ven a 
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jsou doplněny o zámek odemykatelný zvenku. Nástup na záchodovou mísu je možný čelní, 
z pravé nebo levé strany. [3] 
 
Záchodová mísa musí být umístěna ve vzdálenosti 450 mm od boční stěny s horní 
hranou sedátka ve výšce 460 mm. Vzdálenost mezi čelem mísy a zadní stěnou kabiny musí 
být 700 mm. WC musí být oboustranně vybaveno madly ve výšce 800 mm. Splachovací 
zařízení musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse, v maximální výši 1200 mm. 
Stojan na toaletní papír musí být umístěn v dosahu z WC, ve výšce 600 – 700 mm. [3] 
Umístění umyvadla musí splňovat možný podjezd osoby na vozíky. Požadovaná 
výše umyvadla je 800 mm a vedle něj musí být umístěno svislé madlo v délce 500 mm. 
Přístroj na sušení rukou či zásobník na papírové ubrousky se umísťuje ve výši 800 – 1200 
mm od podlahy. [1] 
 
Sprchový kout musí splňovat požadavek minimálního rozměru 900 x 900 mm. Vedle 
něj musí být prostor pro vozík, který je třeba oddělit stěnou nebo závěsem. Sprchové kouty 
musí být vybaveny sklopným sedátkem a to ve výši 460 mm od podlahy. Dále musí být kout 
opatřen madly, systémem nouzového volání a sprchou s pákovým ovládáním. [1] 
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3 Současné trendy staveb pro zdravotnictví  
V současné době se při výstavbě nových zdravotnických zařízení setkáváme s několika ne 
příliš bezbariérovosti odpovídajícími trendy. Jednoduchost a z toho vyzařující čistota jsou 
dnes velmi žádaným vizuálem pro zdravotnická zařízení. Dominuje bílá barva s mnoha 
prosklenými komponenty, což osobám s omezenou schopností pohybu a orientace nepříliš 
pomáhá v jejich samostatnosti. K detailnějšímu přiblížení těchto nových trendů bylo 
vybráno z internetového zdroje archiweb.cz Odběrové centrum Aeskulab a nová budova 
kliniky Dr. Pírka. Pro přiblížení naopak budovy neodpovídající tomuto trendu, ale na druhou 
stranu splňují kontrastní rozlišení napomáhající osobám s omezenou schopností pohybu a 
orientace bylo vybráno Stomatologické centrum Vodňany. [10] 
3.1. Odběrové centrum Aeskulab 
Zmíněné odběrové centrum Aeskulab je jednou z budov sítě této odběrové společnosti. 
Předmětem modernizace jsou prostory čekárny, recepce, odběrových boxů a zázemí v 1. NP. 
V místnosti čekárny je vybudována příčka, z níž se z jedné  strany se nachází dva průchody 
rozdělující prostory pro samotné odběry a z druhé chodba obsluhující jednotlivé odběrové 
boxy. Za hlavní příčkou nalezneme menší obývací prostor sloužící pacientům pro dlouhé 
čekací doby při speciálních krevních testech. Za recepcí pokračuje prostor čekárny pro 
dětské a DIA odběry probíhající v uzavřených místnostech. [10] 
 
Budova odběrového zdravotnického centra Aeskulab v Praze je zmodernizována 
převážně do bílé barvy s dřevěnými komponenty. Interiérové prvky nábytku, obkladů a 
systému pro orientaci jsou taktéž laděny do bíla nebo odstínů šedé. V čekárně chybí 
kontrastní odlišení pultu recepce a zároveň barevný kontrast míst pro sezení. Na stěnách 
nejsou pacientům nápomocná madla a ochranné pásy. Vstupy do hygienických prostor, které 
jsou také laděny do bílo-šedých odstínů, nejsou barevně zvýrazněny. Na dveřích chybí 
vodorovná madla a zvolené typy umyvadel neumožňují podjezd vozíku. Nad dveřní klikou 
není umístěn hmatný štítek v Braillově písmě. [10] 
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        Obr. 3  Čekárna v odběrovém centru Aeskulab  Obr. 4 Hygienické prostory v Aeskulab 
          
3.2. Klinika Dr. Pírka 
Tato klinika byla roku 2016 vyzvána do soutěže Stavba roku. Jedná se o kliniku zahrnující 
moderní zdravotnické zázemí s dýchající přátelskou atmosférou. Nově vybudována 
multifunkční budova ambulantních činností má za cíl trvale odlehčit přetěžované části 
kliniky a zajistit dostatečnou kapacitu a komfort jak zaměstnancům, tak hlavně pacientům. 
Nová budova je spojena s parkem areálu lávkou pro pěší. Stavba obepíná skalní vyvýšeninu, 
na níž se nachází stará část areálu kliniky. Jedná se o štíhlou měkce prohnutou hmotu, která 
je svými geometrickými vlastnostmi podobná skále, u níž je umístěna. [10] 
 
Modernizace budovy kliniky dle mého názoru splnila zasazení do okolního 
přírodního kontextu, ale použitím převážně prosklených ploch a bílé barvy neodpovídá 
podmínkám bezbariérovosti. V budově se podařila uvést do provozu ambulantní péče 
v oboru kardiologie, neurologie, gastroenterologie, ortopedie, cévní chirurgie a lékárny. 
Komunikační prostory, jak je možno vidět na obr. 5, jsou převážně prosklené a bez 
kontrastního značení v požadovaných výškách. Schodiště postrádá značení prvního a 
posledního stupně. Hygienická zařízení disponují vhodnými madly, rozměry místností, 
typem umyvadla, ale také jako u komunikačních prostor chybí kontrastní odlišení. [10] 
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    Obr. 5  Schodiště na klinice Dr. Pírka        Obr. 6 Hygienické zařízení na klinice Dr. Pírka 
3.3. Stomatologické centrum Vodňany 
Stomatologické centrum Vodňany je jednopodlažní, nepodsklepená zástavba, v níž jsou 
vnější povrchy stěn tvořeny probarvenými omítkami tmavě šedého a červeného odstínu. 
Dispoziční řešení budovy je jednoduché a přehledné. Objekt svým designem určuje 
protiváhu okolní komerční zástavbě a zároveň se snaží vyzdvihnout stavební standard tohoto 
území. Svým moderním vzhledem tvoří atraktivní dominantu. [10] 
 
Objekt je tvořen části veřejnou, určenou pro pacienty, části polosoukromou 
s ordinacemi a soukromou obsahující laboratoře a zázemí personálu. Chodba i čekárna je 
výrazně osvětlena. Ordinace i laboratoře jsou přirozeně nasvětleny velkoplošnými okny. 
Velké prosklené plochy na fasádě jsou chráněny proti nadměrnému přehřátí dřevěnými 
lamelovými rošty, které jsou dominantním designovým prvkem fasády. Každá z místnosti 
je barevně odlišena. Hygienická zařízení mají dostačující prostor, jsou vybaveny umyvadlem 
s možnosti podjezdu. Stěny jsou obloženy zeleno – bílými obklady s výrazným vizuálním 
kontrastem. [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 7  Komunikační prostory, centrum Vodňany       Obr. 8 Hygienické zařízení, centrum Vodňany       
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4 Analýza současného stavu nemocnice Frýdek-Místek 
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu Frýdecké nemocnice s důrazem na 
bezbariérové vybavení. Analýze bylo podrobeno 14 oddělení nemocnice. Průzkum se týkal 
interiéru nemocnice, kde bylo hodnoceno vybavení vybraných pracovišť, vstupy, hygienická 
zařízení, schodiště, výtahy či komunikační prostory. Analýza exteriéru byla zaměřena na 
dostupnost nemocnice, zastávky MHD či parkovací stání. Součástí analýzy je i podrobná 
fotodokumentace stávajícího stavu, která je zpracována v rámci výkresové části. 
4.1. Nemocnice Frýdek-Místek  
Nemocnice se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Frýdek-Místek, konkrétně 
v části Frýdek. V okrese žije dle statistických údajů k 1. 1. 2019 57 169 obyvatel. Současné 
zobrazení areálu nemocnice je možno vidět na obr. 9. Nemocnici tvoří celkem 19 objektů, 
avšak analýza primárně bezbariérových hygienických zařízení byla provedena pouze na 10 
z nich. Popisovaná oddělení jsou rozprostřena v objektech A, B, C, D, E, F, H, L, T a V. [11] 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9 Areál nemocnice Frýdek – Místek 
Zdroj: http://www.nemfm.cz/ [11] 
 
Konkrétně se jedná o tato oddělení:  
- Beskydské oční centrum 
- Dětské oddělení 
- Gynekologicko-porodnické oddělení 
- Chirurgické oddělení 
- Interní oddělení I. 
- Neurologické oddělení 
- Oddělení dlouhodobé následné péče 
- Oddělení následné péče 
- Oddělení ORL a chirurgie hlavy a krku 
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- Oddělení TRN 
- Ortopedické oddělení 
- Urologické oddělení 
- Radiodiagnostické oddělení 
- Rehabilitace 
4.2. Exteriér Nemocnice Frýdek – Místek 
V rámci analýzy exteriéru byly hodnoceny pěší trasy vedoucí od autobusových zastávek 
MHD k samotné nemocnici a dále parkoviště a možné přístupy k jednotlivým objektům. Na 
výkrese č. 1 jsou zobrazeny širší vztahy řešeného objektu. 
4.2.1. Zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice 
Autobusová zastávka Frýdek – Nemocnice se nachází přibližně 250 m od hlavního vstupu 
do objektu F, H, který je určen pro přístup pacientů do nemocnice. Na prvním nástupišti je 
jediným pozitivem existence podezdívky plotu, která slouží jako přirozená vodicí linie. Na 
nástupišti chybí všechny hmatové a kontrastní prvky jako jsou signální pás a vizuální 
kontrast zastávkového obrubníku v šířce bezpečnostního odstupu.  
 
Nástupiště na zastávce Frýdek – Nemocnice v opačném směru se nachází cca. 300 m 
od pomyslného středu nemocnice. Oproti prvnímu nástupišti se zde nachází hmatové úpravy, 
signální pás však nenavazuje na vodicí linii. Výška nástupiště je dostačující, ale chybí zde 
vizuální kontrast zastávkového obrubníku. Na nástupištích v obou směrech se nachází 
označník zastávky. Fotodokumentace popisovaných nástupišť se nachází na výkrese č. 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 10 Zastávka MHD Frýdek – Nemocnice  Obr. 11 Zastávka Frýdek - Nemocnice 
Nástupiště 1           Nástupiště 2 
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4.2.2. Zastávky MHD – Bruzovská 
Nástupiště se nachází 400 – 450 m od středu nemocnice Frýdek – Místek. Autobusová 
zastávka ve směru centrum Frýdku je řešena jako bezbariérová. Jediným problémem je, že 
signální pás není ukončen ve vzdálenosti 500 mm od nástupní hrany. Na druhém nástupišti 
je hlavní bariérou nevyhovující povrch přístupu k zastávce a přístřešku. U obou nástupišť je 
splněna dostatečná výška obrubníku, jsou zde hmatové a kontrastní prvky, taktéž je dodržena 
šířka a správné umístění označníků zastávky. Signální pásy navazují na přirozené vodicí 
linie. Fotodokumentace včetně popisu je na výkrese č. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
      Obr. 12  Zastávka MHD – Bruzovská  Obr. 13 Zastávka MHD - Bruzovská 
Nástupiště 1          Nástupiště 2 
4.2.3. Pěší trasa od zastávky MHD – Frýdek – Nemocnice 
Trasa pro pěší vedoucí od autobusové zastávky Frýdek – Nemocnice vede po nově 
zrekonstruované zámkové dlažbě. Šířka chodníků je dostačujících  2 500 mm a  jako vodicí 
linie slouží vyvýšený obrubník. V místě pro přecházení je vždy obrubník snížen a je zde 
navržen varovný a signální pás, který navazuje na vodicí linii v podobě vyvýšeného 
obrubníku.  Nevýhodou pěší trasy je nedostačující kontrast okolí od vstupu. Popis včetně 
fotodokumentace je na výkrese č. 3b. 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 14 Místo pro přecházení k vstupu F i H        Obr. 15 Pěší trasa k hlavnímu vstupu F i H 
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4.2.4. Pěší trasa od zastávky MHD – Bruzovská 
Jedná se o delší pěší trasu vedoucí k nemocnici, na které se nachází více bariérových 
překážek. Na trase od zastávek ke vstupu pro pěší nás zpomalí celkem dva přechody pro 
chodce a jedno místo pro přecházení. Šířka pěší komunikace je vyhovující. První přechod 
pro chodce je umístěn přes hlavní komunikaci ulice Bruzovská a obsahuje vyhovující 
hmatové prvky, jako jsou varovný a signální pás, který je naveden na přirozenou vodicí linii, 
kterou je vyvýšený obrubník a kamenná zeď.  
Druhý přechod pro chodce je vybaven na jedné straně dostačujícím varovným a 
signálním pásem, který však nenavazuje na vodicí linii.  Na druhé straně se nenachází 
varovný ani signální pás, avšak jako přirozená vodicí linie zde slouží vyvýšený obrubník. U 
obou přechodů se nachází svislé dopravní značení. Popis včetně fotodokumentace je na 
výkrese č. 3a. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 16 Přechod pro chodce mezi MHD          Obr.  17 Přechod pro chodce k  pěší komunikaci 
4.2.5. Vyhrazené parkovací stání 
Vjezdy do nemocnice se dělí na vjezdy A, B, C a vstup pro pěší přes branku. Vjezd A slouží 
pouze jako služební vjezd, avšak slouží také jako přístup pro pěší z autobusové zastávky 
Frýdek – Nemocnice. Vjezd B je určen pro příjezd pacientů přes závoru, kde dále pokračují 
na centrální parkoviště nemocnice, které je umístěno západně od objektu A, B a C. Je zde 
platební parkovací automat. Na centrálním parkovišti se nachází 6 x vyhrazené parkovací 
stání, které má dostatečnou šířku a je označeno vodorovným i svislým dopravním značením.  
Další parkoviště, které je přístupné pouze pro sanitky, je umístěno u objektu C a D, 
tudíž zde není umístěno vyhrazené parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu 
a orientace.  
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Třetí vyhrazené parkovací stání se nachází u objektu H a F v nichž nalezneme recepci 
a urgentní příjem. Stání splňuje požadavky rozměrů 3 500 x 5 500 mm a je označeno 
vodorovným i svislým dopravním značením. Toto stání umožňuje maximální parkovací 
dobu 30 min., poté je nutno automobil přemístit na centrální parkoviště.  
Čtvrté parkoviště, avšak bez vyhrazených parkovacích stání, se nachází před 
objektem E a T a poslední možnosti parkovacích stání jsou u objektu R a V, v počtu 5 x 
pacient a 1 x vyhrazené parkovací stání odpovídajících rozměrů. 
Na trase  od centrálního parkoviště k objektům A, B, C slouží jako vodicí linie 
vyvýšený obrubník, ale není zde navrženo místo pro přecházení mezi parkovištěm a 
komunikací vedoucí ke vstupům a dále se zde nenachází v areálu pěší komunikace. 
Fotodokumentace centrálního parkoviště a dalších jednotlivých parkovišť je zobrazena 
výkresech č. 6, 7, 8, 9, 10 a 27. 
 
 
 
 
 
 
 
  Obr. 18 Centrální parkoviště nemocnice  Obr. 19 Vyhrazené stání u objektu F, H 
4.2.6. Návrh řešení odstranění bariér 
Analýzou, fotodokumentací a osobní prohlídkou řešeného místa a objektů byly doporučeny 
a navrženy dle platných českých technických norem a předpisů menší úpravy u tras 
vedoucích od autobusových zastávek směrem k řešenému objektu. 
 
I přesto, že autobusová zastávka Bruzovská prošla rekonstrukcí, jsou zde bariéry k 
odstranění. Na druhém nástupišti je z části popraskaný asfalt vedoucí také k přístřešku. Pro  
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je obtížně přístupný  a povrch je nutno 
opravit. Na druhé výše zmiňované autobusové zastávce je počet bariér vyšší. Je potřeba 
doplnit signální pás, vodicí linii a dále také kontrastní pás v šířce bezpečnostního odstupu 
500 mm. 
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V místě druhého přechodu pro chodce vedoucího od zastávky Bruzovská směrem 
k nemocnici, je absence varovného pásu o šířce 400 mm, který bude přesahovat signální pás 
o 800 mm, který zde také chybí. Signální pás by měl navazovat na přirozenou vodicí linii 
v podobě vyvýšené obrubníku. Místo pro přecházení je nutno doplnit o varovný a signální 
s přerušením pás, o velikosti 800 x 800 mm, a dále také o vodorovné dopravní značení. 
Jelikož místo pro přecházení je delší než 8 000 mm, je třeba vodicího pásu přechodu, který 
má stanovené požadavky a to šířku 550 mm a skládá se z 2 x 3 nebo 2 x 2 pásků, které musí 
kolmo navazovat na signální pás. Vstup pro pěší by bylo vhodné kontrastněji odlišit od okolí, 
jelikož je vstup obrosten zelení a není tak příliš dobře viditelný. 
 
Hlavní bariérou nemocničního centrálního parkoviště je jeho vzdálenost od vstupu  
do budov A, B, a C a chybějící pěší komunikace. Zmiňované vstupy nejsou dostatečně 
kontrastně odlišené od okolí, tudíž je potřeba doplnit kontrastní prvky a usnadnit tak přístup 
osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. U parkoviště pro budovy E a T je třeba 
doplnit vyhrazené parkovací stání o příslušných rozměrových požadavcích a také dopravní 
značení. 
4.3. Objekt A 
Objekt A nacházející se cca. 50 m od centrálního parkoviště nemocnice je tvořen dvěma 
podzemními podlažími a pěti nadzemními. Pro vstup do objektu musíme použít silnici 
pokračující k budově E, F a H. Nevede zde vodicí linie. Zanalyzována byla z objektu A 
oddělení  beskydské oční centrum a ORL nacházející se v 1. PP  a neurologické oddělení 
v 2. NP. 
4.3.1. Vstup do objektu A 
Vstupní dveře jsou otevíratelné pomocí kliky umístěné ve výši 1 100 mm a zároveň pomocí 
zvonku, který má horní hranu umístěnou ve výši 1 200 mm. Dveře jsou mechanicky 
otevíratelné směrem ven, s hlavním křídlem 1 200 mm, a jsou bílou barvou kontrastně 
odlišeny kontrastně od okolí. Před vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor o 
rozměrech 1 500 mm x 2 000 mm se sklonem v jednom směru 1,8 %. U kliky se nachází 
výšce 800 mm svislé madlo dlouhé 300 mm. Vstupní dveře jsou ve výši 750 mm chráněné 
proti mechanickému poškození vozíkem, avšak chybí na nich kontrastní značení ve výšce 
1400 -1600 mm.  
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Za hlavními dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 2 400 mm x 4 825 mm, 
s dvoukřídlými automaticky s otevíratelnými dveřmi šířky 700 mm s absencí madel. Za 
zádveřím je komunikační prostor s dostatečnou šířkou cca. 2 000 mm a samotný vstup do 
oddělení Beskydského očního centra a oddělení ORL, který má nedostatečné kontrastní 
značení oproti okolí. Dveře jsou dvoukřídlé, mechanicky otevíratelní směrem ven s šířkou 
hlavního křídla 1 200 mm, bez prahu. Dveře jsou zaskleny až od výšky 400 mm. Jednotlivá 
oddělení jsou značena výraznou červenou barvou. Dobře kontrastně označená navigační 
tabule je umístěna po levé straně u vstupu. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na 
výkrese č. 4 a 11. 
 
 
 
 
 
 
Obr.  20 Vstup do objektu A 
4.3.2. Schodiště 
V objektu A se nachází na severní straně schodiště spojující jednotlivá podlaží. Šířka 
schodišťového ramene je dostačující. Schodiště má na jedné straně madlo ve výšce 900 mm, 
750 mm a 400 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm. Nástupní a výstupní 
stupeň je kontrastně značený. Fotodokumentace schodiště je na výkrese č. 14a. 
4.3.3. Výtah 
Budova A je vybavena jedním výtahem, který spojuje jednotlivá vzájemně propojená 
podlaží a budovu B. Před výtahem se nachází dostatečný manipulační prostor o rozměrech 
1 500 x 2 000 mm. Rozměry klece jsou 1 400 x 2 000 mm, nalezneme zde sklápěcí sedátko 
ve výši 460 mm a vodorovné madlo ve výši 900 mm. Ovládací prvek výtahu (přivolávací 
tlačítko) je umístěno ve výšce 800 -1 200 mm a pod ním je Braillův znak. Vzdálenost 
ovladače od rohu je přibližně 500 mm, ve výtahu chybí zrcadlo. Výtah je průchozí z obou 
stran, tudíž je propojen i s budovou B. Výtah splňuje vizuální kontrast od okolí a obsahuje 
fonetické a akustické hlášení. Fotodokumentace a zhodnocení výtahu je na výkrese č. 14a. 
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Obr. 21  Výtah v objektu A  Obr. 22 Čelní pohled do výtahu 
4.3.4. Interiér 
Mapování bezbariérovosti proběhlo na výše zmiňovaných 3 odděleních v objektu A. 
Oddělení Beskydské oční centrum a ORL jsou totožně umístěny v 1. PP a oddělení 
neurologické se nachází v 2. NP. Komunikační prostory jsou zde dostačující, o šířce 2 000 
mm, s madly na zdi ve výšce 800 mm. Na vstupních dveřích chybí madlo, nejsou kontrastně 
odlišeny a chybí jejich označení v Braillově písmě. Dveře jsou bez prahu. Problémem u 
vstupu na neurologické oddělení je zasklení dveří, které  nejsou chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. Podrobné zhodnocení a fotodokumentace se nachází na 
výkrese č. 09 a 14a. 
 
 
 
 
 
 
 
    Obr. 23 Komunikační prostor v objektu A    
      
4.3.5. Hygienická zařízení 
V 1. NP, kde je umístěno Beskydské oční centrum a oddělení ORL, se na chodbě nachází 
bezbariérová kabina se sprchou a WC, o rozměrech 2 500 x 2 200 mm. Vstupní dveře do 
kabiny jsou šířky 1 100 mm a bez prahu. Otevírají se směrem ven a jsou kontrastně odlišeny 
od okolí. Jsou označeny piktogramem, ale chybí popis Braillovým písmem. Na dveřích dále 
chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm.  
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Záchodová mísa je umístěna kolmo k hlavním dveřím, odsazena 450 mm od zdi. Je 
zde umístěno nepevné sklopné madlo u zdi, které přesahuje záchodovou mísu o 200 mm, 
z druhé strany je umístěno sklopné madlo přesahující o 100 mm.  U záchodové mísy se 
nenachází ovladač signalizačního systému nouzového ovládání ve výšce max. 150 mm nad 
podlahou. Splachovací zařízení pomocí tlačítka  je umístěno  na zadní části záchodové mísy. 
Umyvadlo se nachází také kolmo ke vstupu a neumožňuje dostatečný podjezd. Horní hrana 
umyvadla je ve výšce 800 mm. V kabině se nachází odpadkový koš, dávkovač na mýdlo a 
desinfekci ve výšce 820 mm a dále také zásobník na papírové utěrky ve výši 900 mm. V 
kabině chybí háček na oděvy ve výšce 1 200 mm. V kabině chybí madlo u umyvadla, délky 
500 mm.. Spodní hrana zrcadla je umístěna ve výšce 1100 mm. 
Plocha sprchového koutu umístěného naproti vstupním dveřím je 1 200 mm x 1 200 
mm. Neobsahuje sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm a je zde umístěna 
nevhodná sprcha s absencí madel. U sprchy se nachází ovladač signalizačního systému 
nouzového ovládání ve výšce 150 mm nad podlahou. Fotodokumentace a zhodnocení 
hygienického zařízení oddělení Beskydské oční centrum a oddělení ORL je na výkrese č. 
09. 
 
 
 
 
 
 
        Obr. 24 Pohled na sprchu  Obr. 25 Pohled na záchodovou mísu 
Na neurologickém oddělení v 2. NP se nachází volně přístupná bezbariérová kabina 
pro pacienty a návštěvy dohromady. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm a mají vodorovné 
madlo ve výšce 800 mm avšak umístěné z druhé strany dveří.  
Záchodová kabina má rozměry 2 000 x 2 250 mm a je zde umístěn záchod a 
umyvadlo. Záchodová mísa je umístěna správně cca. 450 mm od zdi ve výši 460 mm. 
Nevhodně je zde použito sklopné madlo ve výši 800 mm u nepřístupné části, které přesahuje 
záchodovou mísu o 200 mm. Správně je zde použito sklopné madlo z druhé strany 
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záchodové mísy ve výši 800 mm přesahující o 100 mm. V dosahu ze záchodové mísy ve 
výšce 900 mm je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. Splachovací 
zařízení je umístěno na zadní straně záchodové mísy. Po levé straně od vstupních dveří se 
nachází umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm s vhodným typem baterie. Nevhodně je 
použito madlo, které je umístěné ve výšce 900 mm, avšak délky pouze 300 mm. Záchodové 
kabina je vybavena odpadkovým košem, zrcadlem s výškou spodní hrany 1 000 mm  a 
zásobníkem na papírové utěrky, který je umístěn v nevyhovující výšce 1 100 mm. V kabině 
chybí věšák na oděvy. Fotodokumentace a zhodnocení hygienického zařízení 
neurologického oddělení je na výkrese č. 14 b. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 26 Pohled na záchodovou mísu Obr. 27 Pohled na umyvadlo 
4.4. Objekt B 
Objekt B se nachází cca. 60 mm od centrálního parkoviště nemocnice. V objektu se nachází 
jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Při vstupu do objektu B nás čekají stejné 
bariéry jako při vstupu do objektu A. Mapování bylo podrobeno jedno oddělení v 3.NP a to, 
gynekologicko – porodnické oddělení. 
4.4.1. Vstupy do objektu B 
Budova B má hlavní a vedlejší vstup. Hlavní vstup se nachází od strany centrálního 
parkoviště a vede k němu betonové schodiště, na kterém chybí označení nástupního a 
výstupního stupně a madlo ve výši 900 mm, které by přesahovalo první a poslední stupeň o 
150 mm. Před hlavním vstupem se nachází dostatečná manipulační plocha o rozměrech 
1 500 x 2 000 mm se sklonem v jednom směru 1,5 %. Dveře mají nevyhovující šířku 
hlavního křídla - 700 mm. Vstupním dveřím chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 
mm a kontrastní značení prosklených ploch. 
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Vedlejší vstup se nachází na opačné straně budovy, taktéž k němu vede schodiště 
s chybějícím značením nástupního a výstupního stupně. Před vedlejším vstupem je 
dostatečný prostor o rozměrech min. 1 500 x 2 000 mm, se sklonem 1,5 %. Dveře u hlavního 
i vedlejšího vstupu jsou kontrastně značeny od okolí a jsou označeny kontrastní navigační 
tabulí. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního a vedlejšího vstupu je zobrazeno na výkrese 
č. 05. 
 
 
 
 
 
 
                  Obr. 28 Hlavní vstup do objektu B       Obr. 29 Vedlejší vstup do objektu B 
4.4.2. Schodiště 
Schodiště v budově B se nachází na severní straně budovy. Vizuálně vypadá stejně jako 
schodiště v budově C. Šířka schodišťového ramene je vyhovující - 1 500 mm a na každé 
straně se nachází madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje stupeň o 150 mm. První a poslední 
stupeň je kontrastně značen pro lepší orientaci. Výška i délka stupně je vyhovující, tudíž 
umožnuje snadný a plynulý výstup do dalších pater. 
4.4.3. Výtah 
Výtah v tomto objektu je totožný jako v objektu A avšak s tím rozdílem, že v budově B je 
výtah přístupný už od úrovně terénu, tudíž slouží jako bezbariérový vstup do objektu. Před 
vstupem do objektu je vyhovující manipulační plocha, která je větší než  1 500 x 2 000 mm. 
4.4.4. Interiér 
Mapování proběhlo na oddělení gynekologicko – porodnickém v 3. NP. Na oddělení jsou 
vyhovující komunikační prostory o šířce 2 500 mm, které mají po stranách umístěná madla 
ve výšce 800 mm. Hlavní vstup na oddělení není kontrastně odlišen od okolních zdí a nemá 
požadující vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm. Chybí zde také kontrastní značení 
prosklených dveří, které mají šířku hlavního křídla 900 mm a jsou bez prahu. Dveře jsou 
dvoukřídlé, mechanické a mají slabé značení názvu s oddělením. Zhodnocení a 
fotodokumentace je na výkrese č. 11a. 
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4.4.5. Hygienické zařízení 
Bezbariérová záchodová kabina pro pacienty i veřejnost se nachází na chodbě oddělení. 
Vstupní dveře do kabiny bez prahu jsou barevně odlišeny od zdí a mají šířku 900 mm. 
Otevírají se směrem ven a značeny jsou piktogramem pro bezbariérovou kabinu. Z vnější 
strany dveří chybí umístění vodorovného madla ve výši 800 - 900 mm.  
Rozměr záchodové kabiny je 2 400 x 2 150 a je vybavena záchodovou mísou 
umístěnou  cca. 450 mm od zdi ve vyhovující výšce 460 mm. V dosahu záchodové mísy a 
to ve výšce 900 mm, je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání. Jelikož 
je záchodová mísa přístupná jen z jedné strany, je zde nevhodně navrženo sklopné madlo na 
nepřístupné straně ve výšce 800 mm, naopak na druhé straně je správně umístěno sklopné 
madlo ve výšce 800 mm, přesahující záchodovou mísu o 100 mm. Splachovací zařízení se 
nachází v zadní části záchodové mísy. Po levé straně od vstupních dveří je umístěno 
umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm, které neumožňuje dostatečný podjezd, protože 
není zde použito bezbariérové umyvadlo.  Po levé straně umyvadla se nachází zásobník na 
papírové utěrky ve výšce 900 mm a zásobník na desinfekci umístěný ve výšce 830 mm. 
Chybí svislé madlo délky 500 mm. Nevyhovující je výška spodní hrany zrcadla, 1 300 mm 
a chybějící odpadkový koš. Zhodnocení a fotodokumentace je na výkrese č. 11a. 
 
 
 
 
 
 
Obr. 30 Pohled na umyvadlo Obr. 31 Pohled na záchodovou mísu 
4.5. Objekt C 
Objekt C má hlavní a vedlejší vchod, umístěný přibližně 70 m od parkoviště. Budova C má 
pět nadzemních podlaží a cesta k ní vede přes totožné bariéry jako ke vstupu do budovy A i 
B. Tou hlavní je absence pěší komunikace a vodicí linie. Zhodnocením a mapováním prošlo 
v tomto objektu interní oddělení, které se nachází v 2. NP. Objekt C je vzájemně propojen 
s budovou B a to, jak schodištěm, tak i výtahem. 
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4.5.1. Vstup do objektu C 
Pro vstup do objektu C je možno využít hlavní i vedlejší vstup. Výhodou obou vstupů je 
neexistence schodiště, tudíž by se dalo říci, že jsou vstupy bezbariérové. U hlavního vstupu 
se nachází parkoviště, které je však určeno jen pro stání sanitních vozů. Před hlavním 
vstupem se nachází dostatečný manipulační prostor se sklonem v jednom směru 1,5 %. 
Vstup je kontrastně odlišen od okolí a vybaven dostatečně velkou kontrastní navigační 
tabulí. Chybí však značení prosklených ploch. Dveře jsou dvoukřídlé, z nichž šíře hlavního 
křídla je 1200 mm, a otevírané jsou mechanicky směrem ven. Výška prahu je do 20 mm. U 
vedlejšího vstupu jsou stejná úskalí jako u hlavního vstupu, akorát šířka dveří je 900 mm. 
Fotodokumentace a zhodnocení hlavního i vedlejšího vstupu je na výkrese č. 06. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 32 Hlavní vstup do objektu C     Obr. 33 Vedlejší vstup do objektu C 
4.5.2. Schodiště 
Schodiště v tomto objektu vzájemně spojuje jednotlivá podlaží a vypadá stejně jako 
schodiště v budově A i B. Nachází se na severní straně budovy. Šířka schodišťového ramene 
odpovídá dostatečné šíři 1 500 mm. Na každé straně se nachází madlo ve výšce 900 mm, 
které přesahuje stupeň o 150 mm. První a poslední stupeň schodiště je pro snadnější orientaci 
kontrastně odlišen. Výška i délka stupně je vyhovující.  
4.5.3. Výtah  
Výtah v objektu C má stejné charakteristiky jako výtahy v objektech A a B. 
4.5.4. Interiér  
Analýzou a následným zhodnocením v objektu C prošlo interní oddělení, které se nachází 
v 3. NP. Na oddělení jsou vyhovující komunikační prostory o šířce 2 000 mm mající po 
stranách madla ve výši 800 mm. Vstupní dveře na oddělení nejsou kontrastně označeny od 
okolí a zároveň nejsou znázorněny v Braillově písmě. Dveře jsou dvoukřídlé s šíří hlavního 
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křídla 1000 mm. Otevírají se směrem ven a není zde umístěn práh. Chybí vodorovné madlo 
ve výši 800 mm. Dveře jsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Oddělení je 
u dveří označeno malým písmem. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 13. 
4.5.5. Hygienické zařízení 
Bezbariérová kabina interního oddělení, která je společná pro muže i ženy, se nachází 
v komunikačních prostorech oddělení s vizuálním kontrastem dveří a piktogramem 
označující záchodovou kabinu bezbariérovou. Kabina není označena Braillovým písmem. 
Chybí zde vodorovné madlo na vstupních dveřích ve výši 800 – 900 mm.  
Rozměry kabiny jsou 2 400 x 2 150 mm. Záchodová mísa je umístěna po levé straně 
od vstupních dveří ve vzdálenosti 450 mm od zdi a ve výšce 460 mm. V dosahu ze 
záchodové mísy je umístěn ovladač signalizačního systému nouzového ovládání ve výšce 
800 mm nad podlahou. Splachovací zařízení se nachází v zadní části záchodové mísy a je 
obtížně dostupné. Je zde nevhodně použitý druh madla ve výši 800 mm přesahující 
záchodovou mísu o více než 200 mm. Správně je z druhé strany umístěno sklopné madlo ve 
výši 800 mm přesahující o 100 mm. Naproti vstupním dveřím se nachází bezbariérové 
umyvadlo ve výšce horní hrany 800 mm, umožňující dostatečný podjezd. Chybí zde svislé 
madlo délky 500 mm. Spodní hrana zrcadla je nevhodně umístěna ve výšce 1 100 mm, je 
zde dále dávkovač na mýdlo ve výši 830 mm a dále zásobník na papírové utěrky ve výši 850 
mm. Celá kabina není příliš kontrastně značená. Fotodokumentace a zhodnocení je na 
výkrese č. 13. 
 
 
 
 
 
   
     Obr. 34 Pohled na umyvadlo       Obr. 35 Pohled na záchodovou mísu 
4.6. Objekt D 
Objekt D je průchozí s objektem C a nachází se přibližně 80 m od parkoviště. Objekt D tvoří 
celkem 5 nadzemních podlaží. Přístup je stejný jako u již výše popisovaných budov. Analýze 
bylo v tomto objektu podrobeno dětské oddělení umístěné v 5.NP. 
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4.6.1. Vstup do objektu D 
Ke vstupu do objektu D je možno použít hlavní vstup anebo výtah. Před hlavním vstupem 
je dostatečná manipulační plocha o rozměrech větších než 1 500 x 2 000 mm se sklonem 
v jednom směru 1,5 %. Dveře jsou dvoukřídlé s šířkou hlavního křídla 1 000 mm a s výškou 
prahu do 20 mm. Dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeny a otevírají se směrem ven. Na 
dveřích chybí vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 mm.  
Další možností bezbariérového vstupu je použití výtahu, který je umístěn po levé 
straně od hlavního vstupu. Před výtahem je dostatečný prostor. Rozměry klece jsou 1 400 x 
2 400 mm s šířkou vstupu 900 mm. Ve výtahu se nachází sklápěcí sedátko ve výši 460 mm, 
na pravé straně klece je zabudováno zrcadlo ve výši 1 000 mm a dále také vodorovné madlo 
ve výši 800 mm táhnoucí se po celé délce výtahové klece. Ovládací prvek výtahu neboli 
přivolávací tlačítko je umístěno ve výšce 800 -1 200 mm a pod ním je zvýrazněn Braillův 
znak. Vzdálenost ovladače od rohu je přibližně 500 mm. Klec je správně vybavena 
fonetickým i akustickým hlášením. Nevýhodou je pouze slabé kontrastní značení výtahu. 
 
 
 
  
 
  
          Obr. 36 Vstup do objektu D               Obr. 37 Výtahová kabina v objektu D 
4.6.2. Schodiště 
Schodiště s dostatečnou šířkou schodišťového ramene a se splňujícími rozměry 
stupňů,  propojuje jednotlivá podlaží v objektu D. Madla jsou umístěna po obou stranách 
schodiště ve výšce 900 mm a přesahují nástupní a výstupní stupeň o 150 mm. Na schodišti 
chybí kontrastní značení prvního a posledního stupně. Fotodokumentace a zhodnocení je 
zobrazeno na výkrese č. 10a. 
4.6.3. Interiér 
Vstupní dveře na dětské oddělení a také do čekárny nemají kontrastní značení prosklených 
ploch, avšak nad dveřmi se nachází barevné nápisy s kreslenými obrázky „Dětské oddělení“ 
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a „ Čekárna“, mající za účinek duševní uklidnění dětí vstupujících na oddělení. Vstupní 
dveře na dětské oddělení jsou dvoukřídlé s šířkou hlavního křídla 900 mm. Otevírají se 
směrem ven a nenalezneme zde práh.   
Dveře do čekárny otevírající se stejným směrem,  jsou naopak jednokřídlé s šířkou 
vstupu 800 mm. Na obou dveřích chybí vodorovné madlo ve výšce 800 mm. Vstupní dveře 
nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem, jsou totiž proskleny od výše 200 
mm. Komunikační prostory mají dostačující šířku 2 000 mm a po stranách jsou opatřeny 
madla ve výši 900 mm. Fotodokumentace a zhodnocení je možno vidět na výkrese č. 10a. 
4.6.4. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení v čekárně 
Hygienické zařízení nacházející se v čekárně není řešeno jako bezbariérové. Vstupní dveře 
do záchodové předsíně mají šířku 900 mm, chybí zde práh. Jsou jednokřídlé a s otevíráním 
směrem ven. Chybí umístění vodorovného madla ve výšce 800 mm. Rozměry předsíně 
záchodové kabiny jsou 1 200 x  1 800 mm. Předsíň je vybavena umyvadlem s nedostatečným 
podjezdem, zásobníkem na mýdlo ve výši 1 200 mm a odpadkovým košem. U umyvadla 
chybí svislé madlo délky 500 mm. Rozměry kabiny jsou 1 750 x 1 100, což je nevyhovující. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 38 Pohled na umyvadlo Obr. 39 Pohled na záchodovou mísu 
4.6.5. Hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení 
V hygienickém zařízení na pokoji pro pacienty se nachází záchodová mísa, sprchový kout a 
umyvadlo. Rozměry hygienického zařízení jsou 1 750 x 3 000 mm. Vstupní dveře bez prahu 
jsou šířky 800 mm, otevírají se směrem ven a chybí na nich vodorovné madlo ve výšce 800 
mm. Umyvadlo s dostatečným prostorem pro podjezd má horní hranu ve výšce 800 mm, ale  
chybí u něj svislé madlo délky 500 mm. Použito je nevhodné umyvadlo s pákovou baterií.  
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Záchodová mísa je umístěna ve vzdálenosti 450 mm od zdi a ve výšce 460 mm, jinak 
je kabina zcela bariérová.. Naproti vstupním dveřím je plocha sprchového koutu o rozměrech 
900 mm x 900 mm. Ve sprchovém koutě postrádáme sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve 
výšce 460 mm, madla a signalizační systém nouzového ovládání. V koutě je nevhodně 
zvolen druh sprchy a to z důvodu nutnosti překonání překážky větší než 20 mm. 
Fotodokumentace a zhodnocení je zobrazena na výkrese č. 10c. Detail a návrh řešení 
odstranění bariér je na výkrese č. 23. 
     Obr. 40  Pohled na umyvadlo a WC   Obr. 41  Pohled na sprchový kout 
4.7. Objekt E 
U objektu E se nachází parkoviště s chybějícím vyhrazeným parkovacím stáním, vzdálené 
cca 40 m od vstupu. Budova E má celkem tři nadzemní podlaží s odděleními, z nichž bylo 
mapováno a zhodnoceno radiodiagnostické oddělení v 2. NP. Od parkoviště k hlavnímu 
vchodu do budovy lze považovat jako vodicí linii vyvýšený obrubník. 
4.7.1. Vstup do objektu E 
Vstup do objektu E je vybaven automaticky se otevíratelnými dveřmi bez prahu a s 
kontrastním značením vstupu ve výšce 1 400 - 1 600 mm. Dveře jsou prosklené, 
s dostatečnou šířkou hlavního křídla 1200 mm, avšak nejsou chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem. Prostor před vstupem odpovídá rozměrům min 1 500 x 2 000 mm. 
Za hlavními dveřmi se nachází zádveří s automaticky otevíratelnými dveřmi, kde šířka 
vstupu je 900 mm. Dveře jsou bez prahu a chybí kontrastní značení ve výšce 800 -1 000mm 
a 1 400 -1 600 mm. 
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        Obr. 42. Hlavní vstup do objektu E              Obr. 43  Dveře v zádveří v objektu E 
4.7.2. Schodiště 
Nachází se zde jedno schodiště spojující jednotlivá podlaží. Má dostatečnou šířku 
schodišťového ramene 1 500 mm a také vyhovující rozměry schodišťového stupně. 
Kontrastní značení nástupního a výstupního stupně je poměrně slabé. Na obou stranách 
schodiště je umístěno madlo ve výšce 900mm, které přesahuje nástupní a výstupní stupeň o 
150 mm.  
4.7.3. Výtah 
Výtah v objektu E je totožných charakteristik jako výtahy v budově A a B.  
4.7.4. Interiér 
Mapování proběhlo v 2.NP, kde se nachází radiodiagnostické oddělení. Na oddělení jsou 
dostatečně široké komunikační prostory s šířkou 2 000 mm, které mají po stranách madla ve 
výšce 900 mm. Radiodiagnostické oddělení nedisponuje lůžkovou částí a nenachází se zde 
hlavní vstup s označením, které je zobrazeno až na příslušných dveřích, kterými pacient 
vchází na samotný rentgen. Nápisy na dveřích nejsou příliš odlišeny od okolí a nejsou 
označeny Braillovým písmem. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na výkrese č. 20. 
4.7.5. Hygienické zařízení 
Na radiodiagnostickém oddělení se nenachází bezbariérová kabina, a proto mapování 
proběhlo na veřejném WC, které je umístěno v komunikačních prostorech. Dveře do 
hygienického zařízení jsou jednokřídlé s nedostatečnou šířkou 600 mm, bez madel, prahu a 
otevíráním směrem ven. Dveře nejsou kontrastně značeny od okolí a nemají označení 
Braillovým písmem.  
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V záchodové předsíni se nachází umyvadlo s výškou horní hrany 800 mm, avšak je 
použit jeho nevhodný typ. Dále se zde nachází odpadkový koš a zásobník na mýdlo na výšce 
870 mm. U umyvadla chybí svislé madlo délky 500 mm a spodní hrana zrcadla je umístěna 
ve výšce 1 100 mm, což je nevyhovující. Rozměry předsíně jsou 1 335 x 1 800, tudíž zde 
není dostatečný manipulační prostor. Jednokřídlé dveře do záchodové kabiny jsou šířky 600 
mm, bez prahu, madla a kontrastního značení. Záchodová kabina má nedostačující rozměr 
1 095 x 1 800 mm. Záchodová mísa je umístěna 450 mm od zdi, ve výšce 460 mm. 
Splachovací zařízení je umístěno v obtížně dostupné zadní části záchodové mísy. V kabině 
se nenachází nouzové signalizační tlačítko dostupné ze záchodové mísy ve výšce 600 – 
1 200 mm ani ve výšce 150 mm nad podlahou. Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese 
č. 10c. Detail a návrh řešení odstranění bariér je na výkrese č. 22. 
4.8. Objekt F, H 
Budova F, H se nachází v jedné budově, avšak mají každá vlastní hlavní a vedlejší vchod, 
který je vzdálený od sebe zhruba 10 m. Objekt F i H má 5 nadzemních podlaží, které jsou 
navzájem propojeny, jak výtahem, tak i schodištěm. Budovy F i H prošly před časem 
rekonstrukcí. Před objekty se nachází parkoviště, které je přístupné pouze po dobu 30 min. 
V 1.NP se nachází urgentní příjem pro pacienty. Mapováním prošlo v budově F ve 4. NP – 
chirurgické oddělení a v 5. NP urologické oddělení, v budově H prošlo mapováním ve 4. NP 
ortopedicko – traumatologické oddělení. 
4.8.1. Vstup do objektu F, H 
Pro vstup do budovy F i H je možno využít jak hlavní vchod, který se nachází přibližně 130 
m od autobusové zastávky. Před hlavním vstupem do objektu je manipulační plocha větší 
než 1 500 x 2 000 mm. Dveře jsou dvoukřídlé, automaticky otevíratelné a bez prahu. Šířka 
vstupních posuvných dveří je 1 200 mm a jsou kontrastně odlišeny od okolí. Prosklené 
plochy jsou značeny ve výšce 800 – 1 000 mm a ve výšce 1 400 – 1600 mm. Sklon před 
vstupem je v jednom směru 1,5 %. Před vstupy se nachází prosklená stříška, která je 
zavěšena na ocelových lanech a vizuálně označuje vstup do budovy. Vedlejší vstup se 
nachází ze strany vyhrazeného parkovacího stání na opačné straně budovy a vypadá totožně 
jako vstup hlavní. Fotodokumentace a zhodnocení hlavního i vedlejšího vstupu zobrazuje 
výkres č. 08. 
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Obr. 44 Hlavní vstup do objektu F i H  Obr. 45 Vedlejší vstup do objektu F i H 
4.8.2. Schodiště 
V budově F a H se nachází vizuálně stejné schodiště. Umístěno je v jižní části budovy,  
naproti výtahům. Na severní straně objektu F i H se nachází vřetenové ocelové schodiště, 
určeno pro únikovou cestu, které však v diplomové práci nebylo řešeno. Schodiště je 
jednoramenné, s vyhovující šířkou ramene-  1 500 mm a na každé straně se nachází madlo 
ve výšce 900 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm.. První a  poslední 
stupeň je správně označen. 
4.8.3. Výtahy 
V objektu F i H se nachází dva výtahy, které jsou umístěné naproti hlavnímu schodišti. 
Vizuálně vypadají všechny čtyři výtahy stejně. Před vstupem do všech čtyř výtahů je 
dostatečný manipulační prostor pro otáčení se s vozíkem, větší než 1 500 x 2 000mm.  
Velikost výtahové klece je 1 400 x 2 400 mm a šířka vstupu je 1 100 mm. V kabině 
se po celém obvodu nachází madlo ve výšce 900 mm. Ovládací prvek, přivolávací tlačítko, 
je umístěno ve výšce 800 – 1200 mm a nad každým tlačítkem je umístěn Braillův znak. Po 
levé straně výtahové klece se nachází sklopné sedátko ve výšce 460 mm. Sklopné sedátko 
je umístěno v dosažitelné vzdálenosti k ovládacímu panelu. V kleci nemůžeme postrádat 
zrcadlo, umístěno naproti dveřím a se spodní hranou ve výšce  900 mm. Výtah je vybaven 
fonetickým a akustickým hlášením. Chybí celkový vizuální kontrast výtahu. 
Fotodokumentace a zhodnocení je na výkrese č. 19a. 
4.8.4. Interiér 
Jelikož, budova F i H prošla v roce 2014 rekonstrukcí, nenachází se na odděleních a v 
hygienických prostorech výrazné bariéry. Jednotlivá podlaží jsou stejná, pouze rozlišená 
kontrastní barvou zdí a jednotlivých prvků. Vstupní dveře na jednotlivá oddělení jsou 
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dvoukřídlá a s automatickým otevíráním. Šířka hlavního křídla je 900 mm. Dveře jsou bez 
prahu, mají kontrastní značení a na světlíku u vstupu se nachází název oddělení v dostatečné 
velikosti.  
Komunikační prostory mají vyhovující šířku 3 000 mm. Po stranách je osobám k 
dispozici kontrastní madlo v barvě podlaží, ve výšce 900 mm. Na stěnách oddělení se 
nachází ochranné pásy podél stěn pro lepší orientaci. Společenský prostor nacházející se na 
chodbách, tvořený stoly a židlemi v barvě podlaží, slouží pacientům jako možnost 
společného stravování či krácení dlouhých chvil v nemocnici. Dveře jsou zaskleny od výšky 
200 mm, a nejsou chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Ve výšce 800 mm a 1 
400 mm mají kontrastní pásky pro zvýraznění prosklených ploch. Fotodokumentace a 
zhodnocení se nachází na výkrese č. 12a,19a. 
4.8.5. Hygienické zařízení 
Na oddělení chirurgie je pro snadnější orientaci navržena kontrastní slívová barva. 
Bezbariérová kabina sloužící  také pro očistu pacienta s asistencí, se nachází na chodbě 
oddělení. Každý pokoj disponuje bezbariérovou kabinou. Na každém podlaží v budovách F 
i H je veřejná záchodová kabina, která však není bezbariérová a zároveň také bezbariérová 
kabina pro očistu pacienta. 
Při použití kabiny pro očistu pacienta se předpokládá, že bude využívána i s asistencí. 
Rozměry kabiny jsou 5 000 x 3 800 mm. Vstupní dveře mají šířku 1 100 mm, s mechanickým 
otevíráním směrem ven a z vnější i vnitřní strany jsou opatřeny madlem ve výšce 800 mm. 
Po levé straně dveří je umístěna cedulka s  piktogramem kabiny avšak bez Braillova písma. 
V kabině se nachází WC, umyvadlo a sprcha. Záchodová mísa je umístěna po levé straně od 
dveří ve vzdálenosti přibližně 450 mm od zdi, ve výšce 460 mm. Splachovací zařízení je 
přístupné na zdi za záchodovou mísou. Jelikož je záchodová mísa přístupná jen z jedné 
strany, jsou vhodně použita madla. Jedno sklopné ve výšce 800 mm, přesahující o 100 mm 
a druhé pevné ve výšce 800 mm, přesahující o 200 mm. V dosahu ze záchodové mísy ve 
výšce 1 200 mm je umístěn signalizační systém nouzového ovládání. 
Umyvadlo je umístěno ve vzdálenosti 550 mm od záchodové mísy. Druh umyvadla 
se sifonem, který se zde nachází, neumožňuje dostatečný podjezd pod umyvadlo. Horní 
hrana je ve výšce 800 mm. Po pravé straně pákové baterie je ve výšce 1 100 mm zásobník 
na mýdlo a desinfekci. Nevyhovující je chybějící madlo u umyvadla s délkou 500 mm a 
sklopné zrcadlo nad umyvadlem s výškou spodní hrany 1 200 mm. 
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Sprchový kout se nachází naproti vstupním dveřím, a jeho plocha je větší než 900 x 
900 mm. Vedle sprchy je volný prostor pro odložení vozíku. Je zde ruční sprcha umístěna 
300 mm od rohu ve výšce 1 200 mm. Vedle sprchy je vodorovné madlo ve výšce 700 mm o 
délce 600 mm. Ve vzdálenosti 900 mm od rohu sprchy se nachází svislé madlo délky 500 
mm. Na boční stěně je k dispozici sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. 
Sprchový kout nedisponuje závěsem proti ochraně vodou. Fotodokumentace a zhodnocení 
je na výkrese č. 12b. 
Bezbariérová záchodová kabina urologického oddělení je kontrastně značena 
zelenou barvou, což je barva tohoto oddělení. Hygienické zařízení pro veřejnost se nachází 
na chodbě, naproti vstupním dveřím na oddělení. Rozměry záchodové předsíně jsou 
v nevyhovujících mírách 1 200 x 1 500 mm. V záchodové předsíni se nachází umyvadlo s 
výškou horní hrany 800 mm, avšak je nevyhovujícího druhu jelikož neumožňuje dostatečný 
podjezd pod umyvadlo. Dále je zde dávkovač dezinfekce ve výšce 1500 mm a zásobník na 
papírové utěrky ve stejné výši. Jediným plusem u záchodové kabiny je šířka vstupních dveří 
900 mm otevírající se směrem ven a výška záchodové mísy 460 mm. Rozměry kabiny jsou 
1 650 x 1100 mm, tyto rozměry jsou nedostačující pro manipulační prostor. Kabina je jinak 
zcela bariérová, chybí veškeré madla, háček na oděvy, splachovací zařízení je obtížně 
přístupné, absence signalizačního systému nouzového ovládání. Fotodokumentace 
hygienického zařízení je na výkrese č. 19c.  
 
 
 
 
 
 
 
            Obr. 46 Pohled na záchodovou předsíň     Obr. 47 Pohled na záchodovou mísu 
Hygienická zařízení pro pacienty lůžkové části se nachází na všech odděleních a 
pokojích budov F i H totožné, avšak s rozdílem kontrastní barvy. Dveře do kabiny se nachází 
po levé straně od vstupu na pokoj. Dveře jsou jednokřídlé, posuvné, s madlem ve výšce 900 
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mm, které slouží jako klika. Dveře jsou lemovány příslušnou barvou oddělení, splňují tedy 
kontrastní odlišení od okolí. Kabina není označena piktogramem ani Braillovým písmem. 
Naproti dveřím se nachází záchodová mísa, která je správně osazena 450 mm od zdi, s 
výškou horní hrany sedátka 460 mm. Z nepřístupné strany je pevné madlo ve výšce 800 mm 
s přesahem 200 mm a z přístupné strany je sklopné madlo ve výšce 800 mm s přesahem 100 
mm. Signalizační systém nouzového ovládání je umístěn v dosažitelné vzdálenosti od 
záchodové mísy ve výšce 800 mm. Splachovací zařízení je přístupné na zadní zdi.  
Umyvadlo je umístěno po levé straně od vstupních dveří s výškou horní hrany 800 
mm, umožňující dostatečný podjezd pod umyvadlem. Umístěno je přibližně 550 mm od zdi. 
Nevhodně zvolený typ umyvadla s absencí svislého madla délky 500 mm je vybaven 
pákovou baterií.  Zásobník na mýdlo je umístěn ve výši 1 100 mm a spodní hrana zrcadla je 
ve výši 1 200 mm, což ne vyhovující. Po levé straně od umyvadla má být  pacientům k ruce 
odkládací police, která je však ukotvena v nedostupné výšce 1500 mm. 
Po levé straně od záchodové mísy je umístěn sprchový kout se závěsem sloužícím 
jako ochrana proti vodě. Plocha sprchy je 900 x 900 mm a umožňuje také odložení vozíku 
po pravé straně od vstupních dveří. Je zde ruční sprcha umístěna 300 mm od rohu ve výšce 
1 200 mm. Vedle sprchy je vodorovné madlo ve výšce 700 mm o délce 600 mm. Na boční 
stěně je sedátko o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm. U sprchy se nachází ve výšce 
150 mm nad podlahou signalizační systém nouzového ovládání. Ve sprše chybí svislé madlo 
o délce 500 mm, umístěné 900 mm od rohu sprchy. Fotodokumentace hygienických zařízení 
je na výkrese č. 18b, 19b. 
 
 
 
 
 
           Obr. 48 Pohled na záchodovou mísu            Obr. 49 Pohled na sprchový kout 
Pokojové hygienické zařízení pro pacienty ortopedicko-traumatologického oddělení 
vypadá vizuálně stejně, jako na oddělení urologie. Jeho nevýhodou je slabé kontrastní 
značení, zařizovací předměty i pomocné prvky jsou bílou barvou.  
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4.9. Objekt L 
Objekt L se nachází přibližně 15 m od autobusové zastávky Frýdek - Nemocnice a je tvořen 
dvěma nadzemními podlažími. Abychom došli k hlavnímu vstupu objektu L, musíme jít po 
pěší komunikaci vyhovující šířky 2 000 mm avšak bez vodící linie. Zanalyzováno bylo 
v objektu oddělení rehabilitace, jeho přístup, hygienické zařízení a komunikační prostory. 
4.9.1. Vstup do objektu L 
Pro vstup do objektu je možno využít buď dva stupně, anebo bezbariérovou rampu.  Jelikož 
se jedná pouze o dva stupně nelze hovořit o schodišti, ale o překážce převyšující 20 mm. Po 
levé straně od vstupních dveří se nachází výše zmiňovaná rampa šířky 1 500 mm, kde jako 
vodicí prvek pro bílou hůl slouží spodní tyč zábradlí ve výšce 200 mm. Zábradlí je vysoké 
900 mm a je doplněno madlem přesahujícím rampu o 150 mm. Madlo je odsazené od zdi 
přibližně 60 mm. Rampa splňuje podélný sklon 6,0 % a příčný sklon 1,8%. Nevýhodou pěší 
komunikace a také rampy je jejich nevhodný povrch - dlažba, která je nevyrovnaná a s 
výmoly.  
Hlavní vstup objektu L je kontrastně odlišen od budovy bílou barvou. Je u něj 
namontována bílá cedule s písmenem a názvem, ale chybí zde označení v Braillově písmě. 
Před vstupem je dostatečný manipulační prostor o rozměrech minimálně 1 500 x 2 000 mm, 
se sklonem v jednom směru 1,3 %. Šířka vstupních dveří bez prahu je 900 mm, s výškou 
kliky 1 100 mm. U vstupu je umístěn zvonek, kde horní hrana zvonkového panelu je 1 150 
mm. Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm, tudíž jsou chráněny proti mechanickému 
poškození vozíkem, avšak chybí kontrastní značení ve výšce 800 - 1000 mm a 1400 - 1600 
mm. Vstupní dveře mají vodorovné madlo ve výšce 800 mm. Fotodokumentace a 
zhodnocení hlavního vchodu s rampou se nachází na výkrese č. 21a. 
 
 
 
 
 
Obr. 50 Rampa k hlavnímu vstupu do objektu L    Obr. 51 Hlavní vstup do objektu L 
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4.9.2. Schodiště 
V objektu L se nachází schodiště spojující jednotlivá podlaží naproti hlavnímu vstupu. Šířka 
schodišťového ramene je 1 500 mm. Výška a délka stupně je vyhovující a umožňuje tak 
plynulý výstup do dalšího podlaží. Chybí zde kontrastní značení nástupního a výstupního 
stupně. Na jedné straně schodiště se nachází zábradlí vysoké 900 mm, s madlem 
přesahujícím stupeň o 150 mm. Na druhé straně schodiště se nachází pouze dřevěné madlo 
ve výšce 900 mm avšak začínající až od druhého stupně. Zhodnocení a fotodokumentace je 
na výkrese č. 21b. 
4.9.3. Plošina 
Na oddělení rehabilitace musí pacienti namísto výtahu využít plošinu, která je umístěná po 
levé straně schodiště. Plošina má slabé kontrastní značení. Před plošinou se nachází volná 
plocha pro nástup o velikosti 1 500 mm x 1 500 mm. Nosnost plošiny je 250 kg a je obslužná 
pouze za doprovodu personálu, který zavoláme přivolávacím tlačítkem umístěným ve výši 
1000 mm. Výška ovládacího tlačítka plošiny je 1 100 mm. V plošině se nachází po stranách 
madlo ve výšce 800 mm. Plošina vede do druhého nadzemního podlaží. Šířka vstupu na 
plošinu je 900 mm. Dveře na plošinu jsou prosklené od výšky 100 mm, tudíž není chráněna 
proti poškození vozíkem a prosklené plochy nejsou kontrastně značeny. Zhodnocení a 
fotodokumentace je na výkrese č. 21b. 
4.9.4. Interiér 
Mapování bezbariérovosti proběhlo v 1.NP, kde se nachází jednotlivé procedury a v 2.NP, 
kde se nachází ambulance.  Komunikační prostory v obou podlažích mají dostačující 
rozměry o šířce 2000 mm, avšak jsou bez madel na zdech. Vstupní dveře k procedurám 
nejsou kontrastně značeny od okolí. Jsou zaskleny od výše 150 mm a prosklené plochy 
nemají kontrastní pruhy. Vstupní dveře jsou bez prahu, dvoukřídlé, s šířkou hlavního vstupu 
900 mm. Dveře nejsou označeny nápisem s kontrastním označením a názvem příslušného 
vstupu a chybí značení v Braillově písmě. Interiér řešeného oddělení je na výkrese č. 21b. 
4.9.5. Hygienické zařízení 
V 1. NP se nachází bezbariérová kabina v zádveří, kde na zdi před vstupem je označení 
piktogramem, ale bez Braillova písma. Dveře do kabiny jsou šířky 1 000 mm s otevíráním 
směrem ven, bez prahu. Dveře jsou kontrastně značeny od okolí šedou barvou, ale jsou bez 
vodorovného madla. Rozměr kabiny je 2 000 x 2 250 mm.  
Naproti dveřím se nachází záchodová mísa, která je správně osazena 450 mm od zdi, 
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s výškou horní hrany sedátka 460 mm. Z nepřístupné strany je pevné madlo ve výšce 800 
mm, s přesahem 200 mm a z přístupné strany je sklopné madlo ve výšce 800 mm s přesahem 
100 mm. Splachovací zařízení je na zadní zdi špatně přístupné. U záchodové mísy se 
nenachází signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 800 -1200 ani 150 mm nad 
podlahou. 
  Po levé straně u dveří se nachází nesprávný druh umyvadla, který však umožňuje 
dostatečný podjezd. Horní hrana je umístěna ve výšce 800 mm, osazeno je však 
nedostatečně, jen  250 mm od zdi. U umyvadla se nachází ve výšce 1 200 mm zásobník na 
papírové utěrky a také zásobník na mýdlo ve výšce 1 100 mm. Chybí zde svislé madlo délky 
500 mm a také zrcadlo se spodní hranou ve výšce 900 mm. Fotodokumentace a zhodnocení  
hygienického zařízení je na výkres č.21c. 
Druhá bezbariérová kabina na oddělení se nachází v 2.NP a je přístupná buď 
schodištěm,  nebo plošinou. Rozměry záchodové kabiny jsou 2 000 x 2 250 mm, tudíž jsou 
vyhovující. Vstupní dveře jsou šířky 900 mm s otevíráním směrem ven, bez prahu. Na 
dveřích se nachází piktogram s příslušným označením bezbariérové kabiny. Vodorovné 
madlo je umístěno z vnější strany dveří a chybí zde vizuální kontrast. Dveře jsou bílé barvy 
a splývají s okolím.  
Záchodová mísa se nachází naproti dveřím a je přístupná pouze z jedné strany. Z 
přístupné strany je umístěno sklopné madlo ve výšce 800 mm, přesahující mísu o 100 mm 
avšak z druhé nepřístupné strany je nevhodně použito sklopné madlo. Záchodová mísa je 
osazena od zdi 450 mm, a horní hrana mísy je ve výšce 460 mm. Chybí zde signalizační 
systém nouzového ovládání jak ve výšce 800 – 1 000 tak i ve výšce 1 400- 1 600 mm. 
Po levé straně dveří se nachází bezbariérové umyvadlo s horní hranou ve výši 800 
mm, tudíž umožňuje dostatečný podjezd vozíkem. Umyvadlo je umístěno přibližně 550 mm 
od zdi. Nad umyvadlem je sklopné zrcadlo s výškou spodní hrany 900 mm. Po levé straně 
umyvadla se nachází pevné madlo délky 500 mm a také zásobník na papírové utěrky ve 
výšce 1 200 mm. Zásobník na mýdlo je umístěn na umyvadle.  
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 Obr. 52 Záchodová kabina            Obr. 53 Pohled na umyvadlo 
4.10. Objekt T 
Budova T se nachází přibližně 60 m od pěšího vstupu do nemocnice, u vjezdu C. Objekt má 
celkem tři nadzemní podlaží, které jsou propojeny výtahem a také schodištěm. Před vstupem 
se nachází parkoviště, které však nemá vyhrazené parkovací stání a jako vodicí linie vedoucí 
ke vstupu do budovy T slouží vyvýšený obrubník. Mapována zde byla oddělení nacházející 
se v 1. NP - oddělení TRN a také oddělení v 3.NP - oddělení následné péče. 
4.10.1. Vstup do objektu T 
Objekt T má pouze jeden vstup, za to bezbariérový. Prostor před vstupem je dostačující k 
manipulaci s vozíkem, se sklonem v jednom směru 1,5%. Dveře jsou dvoukřídlé s šířkou 
hlavního křídla 1 200 mm, bez prahu. Jsou zasklené od výšky 400 mm a tím jsou chráněny 
proti mechanickému poškození vozíkem. Chybí zde vodorovné madlo ve výšce 800 - 900 
mm. Místo kliky je zde použito svislé madlo ve výšce 1 100 mm a délce 300 mm. Jelikož se 
hlavní vstup nachází v podchodu, není příliš viditelný. Ve vzdálenosti přibližně 5 m se 
nachází označení budovy velkým písmem. Po levé straně vstupu je zvonkový panel ve výšce 
1 200 mm. Fotodokumentace a zhodnocení vstupu je na výkrese č.17a. 
 
 
 
 
 
    Obr. 54 Hlavní vstup do objektu T 
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4.10.2. Schodiště 
Schodiště se nachází v pomyslném středu budovy, na chodbě a spojuje jednotlivá podlaží. 
Schodiště je jednoramenné s vyhovující šířkou ramene 1 500 mm. Z každé strany je 
doplněno o madlo ve výšce 900 mm, které přesahuje první a poslední stupeň o 150 mm.. 
První a poslední stupeň je kontrastně označen. 
4.10.3. Výtah 
Výtah se nachází na chodbě a je umístěný naproti hlavnímu vstupu. Před vstupem do výtahu 
je dostatečný manipulační prostor pro otáčení vozíku, větší než 1 500 x 2 000mm. Rozměr 
výtahové klece je 1 400 x 2 400 mm, s šířkou vstupu 1 000 mm. V kabině se nachází po 
všech stranách madlo ve výšce 900 mm. Přivolávací tlačítko je umístěno ve výšce 800 – 
1200 mm a nad každým tlačítkem je správně umístěn Braillův znak. V kabině je umístěno 
po levé straně sedátko ve výšce 460 mm s rozměry 450 x 450 mm. Výtah je vizuálně odlišen 
od okolí šedou barvou a je vybaven fonetickým i akustickým hlášením. Chybí zde zrcadlo. 
Fotodokumentace a zhodnocení je možno vidět na výkrese č. 17b. 
4.10.4. Interiér 
Jednotlivá podlaží jsou vizuálně stejná. Mají dostatečný komunikační prostor o šířce 2000 
mm, který má po stranách umístěná madla ve výšce 900 mm. Při vstupu do jednotlivých 
podlaží nenalezneme vstupní dveře na oddělení, je zde ihned komunikační prostor, na kterém 
je na zdi napsán název oddělení. Chybí značení v Braillově písmě. Fotodokumentaci 
interiéru je možno vidět na výkrese č. 16 a 17 b. 
4.10.5. Hygienické zařízení  
Oddělení TRN se nachází v 1.NP. objektu T. Na oddělení se nenachází bezbariérová kabina. 
Mapováním prošlo hygienické zařízení, které se nachází v komunikačních prostorech, 
protože pokoje hygienickým zařízením nedisponují. Dveře hygienického zařízení mají šířku 
900 mm, s vizuálním kontrastem zeleno-bílé barvy. U dveří chybí vodorovné madlo ve výšce 
800 - 900 mm. V hygienickém zařízení se nachází dvě záchodové kabiny a sprcha. 
Záchodová kabina má rozměry 1 600 x 850 mm, což je nevyhovující. U záchodové kabiny 
jsou použita nevhodná madla. Umyvadlo je obtížně přístupné z důvodu průchozí šířky mezi 
zdmi. Je použitý nevhodný typ umyvadla, s výškou horní hrany 800 mm. Pod umyvadlem 
se nachází odpadkový koš. Nad umyvadlem je zásobník na mýdlo a zrcadlo, které má spodní 
hranu umístěnou ve výšce 1 400 mm. Po levé straně se nachází zásobník na papírové utěrky 
ve výšce 1 200 mm. 
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Sprchovací plocha je dostatečně velká, nabízí možnost odložení vozíku. Ruční sprcha 
je umístěna 400 mm od rohu, ve výšce 1 200 mm. U sprchy je namontováno vodorovné 
madlo ve výšce 800 mm, s délkou 600 mm. Signalizační systém nouzového ovládání  je 
umístěný 150 mm nad podlahou. Chybí zde sedátko a svislé madlo umístěné 900 mm od 
rohu sprchy. Fotodokumentace a detail řešení na výkrese č. 17c.     
Bezbariérová záchodová kabina a sprcha na oddělení následné péče se nachází 
naproti výtahu na chodbě. V prvním hygienickém zařízení se nachází záchodová mísa, 
umyvadlo a sprcha. Šířka vstupních dveří je 900 mm a otevírají se směrem ven. Dveře bílé 
barvy, splývající s okolím,  jsou bez prahu a vodorovného madla. Záchodová mísa je 
umístěna naproti vstupu. Jelikož je přístupná z obou stran, jsou na obou stranách sklopné 
madla ve výši 800 mm, které přesahují mísu o 100 mm. Po levé straně se dále nachází 
signalizační systém nouzového ovládání  umístěný 150 mm nad podlahou. Mísa má horní 
hranu umístěnou ve výšce 460 mm.  
Vedle záchodu se nachází umyvadlo, s výškou horní hrany 800 mm. Nevyhovující je 
druh umyvadla a zároveň chybí madlo délky 500 mm. Sprchovací box je umístěn naproti 
záchodové mísy o velikosti větší než 900 x 900 mm. Nabízí se možnost odložení vozíku 
vedle boxu. U sprchy se nachází sedátko o rozměrech 450 x 450 mm, ve výšce 460 mm. 
Ruční sprcha je ve vzdálenosti 750 mm od rohu, ve výšce přibližně 1 200 mm. Pod sprchou 
je upevněno vodorovné madlo délky 600 mm. Chybí zde signalizační systém nouzového 
ovládání, jak ve výšce 800 - 1200 mm tak i ve výšce 150 mm nad podlahou. 
Druhá sprcha se nachází naproti prvnímu hygienickému zařízení. Vstup má šířku 900 
mm, je bez madel a otevírá se směrem ven. Sprchovací plocha je větší než 900 x 900 mm. 
Ruční sprcha se nachází zhruba 750 mm od rohu. Po pravé straně se nachází sedátko 
příslušných rozměrů. Chybí zde madla. 
4.11. Objekt V 
Budova V je umístěna zhruba 100 m od pěšího vstupu do nemocnice. Objekt je tvořen 
celkem třemi nadzemní podlaží. Před objektem se nachází menší parkoviště, které má 
celkem pět stání pro pacienty a jedno vyhrazené parkovací stání. Ke vstupu nevede žádná 
přirozená vodicí linie. Vstup do objektu je možný třemi vchody. Vchodem hlavním, 
bezbariérovým vedlejším či vstupem určeným primárně pro zásobování.  Z tohoto objektu 
prošlo mapováním oddělení dlouhodobé následné péče. 
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4.11.1. Vstup do objektu V 
Hlavní vstup je umístěn ze západní strany objektu. Je chráněn zděným přístřeškem a na jeho 
boční straně je navigační tabule s popisovanými podlažími. Před vstupem je dostatečný 
manipulační prostor o min. rozměrech 1500 x 2000 mm. Hlavní vstupní dveře jsou 
dvoukřídlé s prahem ve výšce menší než 20 mm. Šířka hlavního křídla je 900 mm, výška 
kliky je přibližně 1 100 mm. Po levé straně vstupu se nachází zvonkový panel s výškou 1 
500 mm. Před vstupem je sklon v jednom směru do 1,5 %. Na dveřích prosklených od výšky 
200 mm schází kontrastní značení těchto ploch v požadovaných výškách a chybí také 
vodorovné madlo. 
Z jižní strany objektu je vybudován vstup pro zásobování, který je vybaven rampou  
širokou 3 000 mm, pro snadnější příjezd vozidel ke skladu. Na jedné straně rampy je 
připevněno zábradlí s madly ve výšce 400 a 900 mm, které je však v nevyhovujícím stavu. 
Rampa splňuje podélný i příčný sklon (6,25 % a 1 %). Povrch rampy je od strany hlavního 
vstupu z nového asfaltu, avšak z opačné strany je asfalt popraskaný.  
Vedlejší bezbariérový vchod se nachází za rampou sloužící k zásobování. Šířka 
rampy vedoucí ke vchodu je 1 500 mm. Jako vodicí prvek pro bílou hůl zde poslouží spodní 
tyč zábradlí ve výšce 200 mm. Na obou stranách rampy je zábradlí s madly ve výšce 450 
mm, 750 mm a 900 mm přesahující rampu. Odsazení madel od zdi je 60 mm. Manipulační 
prostor před rampou je vyhovující. Sklon rampy je vyhovující (6,0% a 1,8%). Naopak 
povrch rampy není vhodně zvolen. Vstupní dveře, před kterými je dostatečný manipulační 
prostor, jsou dvoukřídlé a hlavní křídlo má šířku 900 mm. Klika je ve výši 1 100 mm a  
vodorovné madlo ve výši 900 mm. Horní hrana zvonkového panelu nesplňuje výškovou 
podmínku, jelikož je umístěna až ve výšce 1 400 mm. Dveře jsou prosklené od výšky 200 
mm, ale prosklené plochy nemají kontrastní značení. Fotodokumentace vstupů je na výkrese 
č. 16a. 
4.11.2. Schodiště 
Schodiště se nachází před hlavním vstupem a jeho šířka je 1500 mm. Zábradlí s madly je 
pouze na jedné straně. První a poslední stupeň je slabě kontrastně značen. 
4.11.3. Výtah 
Výtah se nachází po levé straně schodiště a je před ním dostatečný manipulační prostor. 
Výtahová klec má rozměry 1 400 x 2 400 mm s dostatečnou šířkou vstupu 900 mm. Ve 
výtahové kleci nalezneme sklápěcí sedátko ve výši 460 mm, po levé straně dále ovládací 
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prvek výtahu ve výšce 800 - 1200 mm, pod kterým je vždy umístěno číslo v Braillově znaku. 
Přivolávací tlačítko nesplňuje vzdálenost 200 mm od rohu. Na obou stranách klece se 
nachází vodorovné madlo ve výšce 900 mm. Výtah je vybaven fonetickým a akustickým 
hlášením, ale postrádáme v něm zrcadlo. Fotodokumentace a zhodnocení se nachází na 
výkrese č.15b. 
4.11.4. Interiér 
Komunikační prostory v jednotlivých patrech jsou vizuálně totožná. Mají šířku 2500 mm a 
podél stěn mají pacienti k dispozici madla ve výšce 900 mm. Vstup na oddělení má 
dvoukřídlé dveře, s šířkou hlavního křídla 800 mm. Dveře s chybějícím madlem jsou 
zaskleny od výšky 400 mm z důvodu ochrany proti poškození vozíkem. Klika dveří je ve 
výši 1 100 mm. Na vstupních dveřích je na prosklené ploše nalepen název oddělení, avšak 
chybí označení v Braillově písmě. Chybí vizuální kontrast dveří. Fotodokumentace je na 
výkrese č. 15b. 
4.11.5. Hygienické zařízení 
Hygienická zařízení oddělení dlouhodobé následné péče prošla před časem rekonstrukcí, 
proto zde nenalezneme  vážnější nedostatky. Vstupní dveře do hygienického zařízení, ve 
kterém se nachází záchod, umyvadlo a sprcha mají šířku 1 100 mm a jsou otevíratelné 
směrem ven. Nesplňují vizuální kontrastní odlišnost od okolí. Za vstupními dveřmi se po 
levé straně nachází dveře do prvního bezbariérového hygienického zařízení, které má 
rozměry 4 000 x 2 800 mm. Naproti vstupním dveřím se nachází dveře do dalšího 
hygienického zařízení, které je určeno pro osoby s nutností asistence a jeho rozměry jsou 3 
800 x 2 400 mm. Záchodová mísa s horní hranou ve výši 460 mm u obou zařízení, je 
přístupná z obou stran, nachází se zde sklopná madla ve správné výši. Splachovací zařízení 
je umístěno přístupně na zadní zdi. Vedle záchodové mísy je umístěn signalizační systém 
nouzového ovládání ve výšce 800 mm v dosahu.  
Obě kabiny jsou správně vybaveny umyvadly s horní hranou ve výši 800 mm 
dostačující pro podjezd. Vedle umyvadla je pomocné pevné svislé madlo délky 500 mm, 
zásobník na mýdlo i desinfekci a sklopné zrcadlo s možností naklonění.  
Sprchovací kout v obou případech má dostatečný prostor, umožňující i odložení 
vozíku. Sprcha je vybavena pomocným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 
mm, ruční sprchou vzdálenou od rohu 400 mm a vodorovným i svislým madlem, délky 800 
a 500 mm. U sprchy se nachází okno s pákovým otevíráním ve výšce 1 100 mm.  
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Další dvě hygienické bezbariérové zařízení se nachází v druhém patře. Rozměr 
prvního je 2 200 x 1 900 mm a druhého 2 500 x 3 500 mm. Vstupní dveře s chybějícím 
madlem a kontrastem jsou posuvného charakteru o šíři 1 100 mm. V prvním hygienickém 
zařízení se nachází pouze záchodová mísa a umyvadlo, druhé je rozšířeno o sprchu. Obě WC 
jsou jednostranně přístupná za použití sklopných madel na každé straně. Výška záchodové 
mísy je 460 mm. Nachází se zde signalizační systém nouzového ovládání  ve výšce 800 mm 
nad podlahou. Splachovací zařízení je umístěné na zadní zdi a je přístupné z bočního volného 
prostoru. K mytí rukou poslouží bezbariérové umyvadlo s horní hranou ve výšce 800 mm 
umožňující podjezd. Po jeho levé straně je upevněno svislé pevné madlo délky 500 mm a na 
opačné straně poté zásobník na mýdlo, desinfekci a papírové utěrky. Zrcadlo splňuje spodní 
hranu 820 mm. Pod umyvadlem najdeme odpadkový koš.  
V druhém zařízení je vedle umyvadla umístěna také sprcha vyhovujících rozměrů. Je 
doplněna sklopným sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm a ruční sprchou 
vzdálenou 750 mm od rohu, chybí zde závěs. Vedle sprchy je pacientům nápomocno svislé 
a vodorovné madlo délky 500 a 800 mm. 150 mm nad podlahou je umístěn signalizační 
systém nouzového ovládání. Fotodokumentace hygienických zařízení je na výkrese č. 
15c,15d. 
Hygienické zařízení s asistencí 
Toto zařízení je určeno pro osoby vyžadující pomoc asistence. Rozměr kabiny odpovídá 4 
500 x 2 300 mm. Dveře bez prahu jsou šířky 1 100 mm a otevírají se směrem ven. Splňují 
vizuální kontrast od okolí a jsou označeny piktogramem označujícím kabinu bezbariérovou. 
Kabina umožňuje dostatečný prostor pro odložení vozíku. Po levé straně je umístěná 
záchodová mísa s pevným a sklopným madlem ve výšce 800 mm. Splachovací zařízení na 
zadní zdi je přístupné z boční strany. Ve výšce 150 mm je umístěn signalizační systém 
nouzového ovládání. Vedle záchodu je umístěna sprcha s dostačujícím rozměrem. Na levé 
straně sprchy je sklopné madlo ve výši 800 mm a délce 900 mm. V asistenční sprše 
postrádáme sedátko. Ruční sprcha je umístěna ve vzdálenosti 1 300 mm. Po pravé straně od 
vstupu je umístěné umyvadlo, nevhodného typu, avšak umožňující podjezd. Nad 
umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1 300 mm. Vedle baterie v nevhodné 
výši 1200 mm je zásobník na mýdlo a desinfekci. Zásobník na papírové utěrky je ve výšce 
1 650 mm. Jelikož je kabina určená k využití za pomocí asistence, špatné umístění 
hygienických prvků nevadí. Fotodokumentace hygienického zařízení  je na výkrese č. 15e. 
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        Obr. 55 Hygienické zařízení s asistencí      Obr. 56 Pohled na umyvadlo 
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5 Návrh řešení na odstranění bariér vybraných oddělení 
Po provedení analýzy jednotlivých oddělení, byla vybrána oddělení, ke kterým byly 
vytvořeny návrhy na odstranění bariér v hygienických prostorech. Návrhy se týkají dětského 
lůžkového oddělení, oddělení TRN a veřejných hygienických prostor v rámci oddělení 
radiodiagnostického. Také jsou navržena řešení pro odstranění nedostatků u komunikačních 
prostor a vstupních dveří radiodiagnostického oddělení.  
5.1. Dětské oddělení - návrh hygienických prostor pro pacienty 
Jelikož není na každém pokoji pacientům k dispozici hygienické zařízení a na celém 
oddělení se nenachází ani jedna bezbariérová kabina, doporučuji návrh právě tohoto 
oddělení. V návrhu došlo k rozšíření jednoho z hygienických prostor na pokoji, tak aby 
splňovalo požadavky norem. Rozšířením je zajištěn dostatečný manipulační prostor pro 
otáčení vozíku. Jak již bylo výše zmíněno ne každý pokoj tohoto oddělení je tvořen 
hygienickým zařízením, byl zde vybourán ještě jeden otvor, aby byla kabina přístupná ze 
dvou pokojů. Uzamykatelnost bude řešena pomocí vícebodového zamykání, které zajistí, že  
při zamknutí jedné strany dojde k zamknutí i strany druhé. Nově navržené dveře se otevírají 
směrem ven a splňují šíři křídla 800 mm.  
Výměnou bariérového umyvadla za bezbariérové,  umístěné 550 mm od zdi, je 
umožněn jeho podjezd. Kabina je rozšířena o příslušné prvky, jako jsou zásobník na mýdlo, 
odpadkový koš, zásobník na papírové ručníky ve výšce 850 mm, svislé madlo délky 500 
mm. Stojánková výtoková baterie s pákovým ovládáním zajistí úplnou bezbariérovost 
kabiny. Přemístěním záchodové mísy, která je doplněna o požadující madla ve výšce 800 
mm, o signalizační systém nouzového ovládání ve výšce 1000 mm a 150 mm nad podlahou  
a o pneumatické tlačítko na splachování, bylo možno vytvořit průchozí kabinu. Stávající 
bariérová sprcha byla v návrhu řešena výměnou za bezbariérovou,  doplněním sedátka o 
rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, vodorovného a svislého madlo, signalizačního 
systému nouzového ovládání a závěsu. Po levé straně od sprchy vznikl dostatečný prostor 
pro odložení vozíku. Návrh řešení odstranění bariér hygienického prostoru je ve výkrese č. 
23. 
5.2. Radiodiagnostické oddělení - návrh hygienických prostor pro 
veřejnost, komunikační prostory a vstupy 
V návrhu byly řešeny pouze dispoziční změny. Stávající prostor umožňuje vytvoření 
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bezbariérové kabiny namísto záchodu pro ženy. Místo nynějšího zařízení pro muže dojde  k 
vytvoření dvou kabin, jedné pro ženy a druhé pro muže. Výměnou původních dveří a jejich 
zrcadlovým otočením, se zvětší manipulační prostor před vstupem do kabiny. Odstraněním 
vnitřní příčky vznikne prostor, jehož rozměry jsou dostačující pro bezbariérovou kabinu. 
Další změna je v otočení záchodové mísy ze severní strany místnosti na východní s osazením 
pevného a sklopného madla. Stávající umyvadlo je vyměněno na bezbariérové s 
dostatečným podjezdem a stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. U 
umyvadla jsou doplněny prvky - odkládací police ve výši 850 mm, odpadkový koš, zásobník 
na mýdlo a zrcadlo. Naproti umyvadlu je kabina doplněna o dva háčky na oděvy ve výšce 1 
000 mm. 
V místnosti stávajícího WC pro muže vzniknou záchodové kabiny, jedna pro ženy a 
druhá pro muže. Výměna původních nevyhovujících dveří za nové má za následek větší 
komfort pro osoby. Vybouráním otvoru pro nové dveře do záchodové kabiny pro muže 
vznikne další místnost. Odstraněním vnitřní příčky, která nám vytvářela záchodovou předsíň 
s umyvadlem a dozdění stávající příčky pro rozdělení na dvě místnosti nám vzniknou dvě 
kabiny. V každé kabině je navrženo umývátko a záchodová mísa. Návrh s pohledy je na 
výkrese č. 22. 
V komunikačních prostorech radiodiagnostického oddělení nejsou použity 
dostatečné vizuální kontrasty. Jsou zde nevhodně použita madla špatného tvaru. V návrhu 
jsou použity ochranné prvky Acrovyn. Stávající madla jsou zaměněna za madla Acrovyn 
40/45, MCE baktericidní v šeříkové barvě.  Na obou stranách chodby budou použity 
ochranné pásy Acrovyn TP 300 ve slívové barvě. Odstíny fialové barvy jsou vybrány z 
důvodu jejího použití na patrech jiných oddělení. Vstupní dveře do bezbariérové kabiny mají 
dveřní kliku Geos,ve výšce 1 100 mm, která je taktéž bezbariérová a určená přímo do 
nemocnic. Dveře jsou opatřeny nerezovým vodorovným madlem ve výšce 800 mm a délce 
700 mm. Nad klikou je umístěn ve vzdálenosti 200 mm štítek s hmatným orientačním 
znakem s příslušným nápisem v Braillově písmě jako například „WC“ a označení 
piktogramem vozíku na dveřích. Kolem dveří je pro lepší orientaci navržen ochranný nátěr 
zárubní slívové barvy. Obklad dveří je v  perleťové šedi Acrovyn. Návrh ochranných prvků 
a vizuálních kontrastů je zobrazen na výkrese č. 26. [12] [13] [14] 
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5.3. Oddělení TRN - návrh  hygienických prostor pro pacienty 
Na oddělení TRN bylo vybráno pro návrh na odstranění bariér hygienické zařízení v lůžkové 
části, které se nachází na komunikačních prostorech. V zařízení se nachází zázemí pro 
lékaře, WC pro zaměstnance, tři záchodové kabiny a dvě sprchy. 
 Odstraněním stávajících sprch vzniká bezbariérové hygienické zařízení 
bezbariérové s vyhovujícími parametry. Vznikne tak dostatečný manipulační prostor. 
Výměnou a zrcadlením původních dveří vznikl pohodlnější vstup pro osoby s omezenou 
schopností pohybu a orientace. V hygienickém zařízení je navrhnuta záchodová mísa, 
přístupná pouze z jedné strany, tudíž má pevné a sklopné madlo, přesahující o 200 a 100 
mm. Dále je kabina vybavena signalizačním systémem nouzového ovládání, držákem 
toaletního papíru ve výšce 600 mm a pneumatickým splachováním ve výši 1 000 mm. Vedle 
záchodové mísy je navržen sprchovací kout o rozměrech 900 x 900 mm, který je vybaven 
sedátkem o rozměrech 450 x 450 mm ve výšce 460 mm, pevným vodorovným madlem ve 
výšce 800 mm a délce 700 mm, signalizačním systémem nouzového ovládání, ruční pákovou 
sprchou ve výši 1 000 mm, sklopným madlem ve výšce 800 mm a délce 800 mm a zástěnou 
proti vodě.  
Na protilehlé zdi je bezbariérové umyvadlo s výškou horní hrany 800 mm, 
umožňující dostatečný podjezd. Umyvadlo je vybaveno stojánkovou výtokovou baterií s 
pákovým ovládáním. Po levé straně umyvadla je namontováno svislé madlo délky 500 mm. 
Nad umyvadlem je navrženo zrcadlo se spodní hranou ve výšce 900 mm. Dále je u umyvadla 
pacientům k ruce zásobník na mýdlo, odpadkový koš a zásobník na papírové ručníky ve 
výšce 850 mm. Po pravé straně umyvadla je navržena odkládací police ve výšce 850 mm. 
Na levé straně od vstupu jsou navrženy dva háčky na oděvy ve výšce 1 000 mm.  
Stávající sprcha je v návrhu přemístěna na severní část místnosti, takže byla zrušená 
jedna záchodová kabina. Vnitřní příčka u první záchodové kabiny byla prodloužena a 
vznikly tak dveře do nové sprchy.  Dveře do záchodových kabin byly rozšířeny z původní 
šířky dveří 600 mm na 700 mm a kabiny byly dovybaveny umývátkem. Dveře do záchodové 
předsíně byly zrušeny a nahradil je pouze otvor, který opticky zvětšuje prostor. Návrh řešení 
je na výkrese č. 24 a 25. 
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6 Stručné ekonomické zhodnocení 
Pro stručné ekonomické zhodnocení bylo vybráno veřejné hygienické zařízení na 
radiodiagnostickém oddělení nacházejícím se v objektu E. Jedná se o velmi frekventované 
zařízení, u kterého je z důvodu zastaralosti a bezbariérovosti rekonstrukce nutná. Druhé 
zhodnocení bylo zpracováno pro hygienické zařízení pro pacienty dětského oddělení 
v objektu D, které na tomto oddělení doposud úplně schází. Oba podrobné návrhy na 
rekonstrukci jsou charakterizovány v kapitole 5. Položkový rozpočet rekonstrukce vychází 
z cenových soustav RTS DATA a je k nahlédnutí v příloze č. 1 a 2.   
Rozpočet byl vytvořen pouze na základě zaměření stávajícího stavu, který byl 
proveden za účelem zjištění bezbariérové užívání. Z tohoto důvodu nebylo zapotřebí dělat 
stavebně – technický průzkum, nejsou totiž známy přesné stavební materiály a technické 
zařízení budovy.   
 
Tab. 1 Rekapitulace dílů – Radiodiagnostické oddělení 
 
Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 4 805,10 4 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 843,00 3 
64 Výplně otvorů HSV 5 503,00 5 
96 Bourání konstrukcí HSV 4 964,77 4 
711 Izolace proti vodě PSV 25 842,00 22 
725 Zařizovací předměty PSV 32 572,70 27 
766 Konstrukce truhlářské PSV 6 781,00 6 
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 11 559,84 10 
781 Obklady keramické PSV 21 729,53 18 
D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 
PSU 1 344,00 1 
Cena celkem bez DPH   
  
118 944,94 100 
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Tab. 2 Rekapitulace dílů – Dětské oddělení 
 
Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem % 
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 9 610,20 10 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6 954,00 7 
64 Výplně otvorů HSV 2 045,00 2 
96 Bourání konstrukcí HSV 1 909,42 2 
711 Izolace proti vodě PSV 18 404,75 19 
725 Zařizovací předměty PSV 29 655,10 30 
766 Konstrukce truhlářské PSV 4 558,00 5 
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 027,67 8 
781 Obklady keramické PSV 15 666,42 16 
D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 
PSU 1 344,00 1 
Cena celkem bez DPH   
  
98 174,56 100 
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7 Závěr 
Diplomová práce hodnotí nemocnici Frýdek-Místek z hlediska bezbariérovosti. Téma 
vzniklo na popud krajského úřadu Moravskoslezského kraje, získané poznatky a výsledky 
spolu s návrhy budou tomuto kraji předány pro možnost případného zlepšení.  
Nejpodstatnější částí diplomové práce, analýze, předcházela teoretická 
charakteristika Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním 
postižením na období 2015–2020 a  Moravskoslezského krajského plánu vyrovnání 
příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020 spolu s Metodikou 
kategorizace přístupnosti objektů. Tyto plány, metodiky a dále popsaná legislativa byly 
východiskem pro zmapování současného stavu bezbariérové přístupnosti nemocnice 
Frýdek-Místek. Následně byly vyzdviženy současné trendy ve výstavbě moderních 
zdravotnických zařízeních a poukázáno bylo na jejich klady a zápory. 
Analýza přístupnosti byla provedena nejen ve vybraných čtrnácti odděleních 
umístěných na deseti budovách, ale také v exteriéru nemocnice. Hodnoceny byly dvě 
přilehlé zastávky MHD, pěší trasy vedoucí k nemocnici, vstupy do budov a parkoviště. 
Mapování interiéru se zúčastnila tato oddělení - Beskydské oční centrum, dětské oddělení, 
gynekologicko-porodnické oddělení, chirurgické, interní oddělení I., neurologické, oddělení 
dlouhodobé následné péče, oddělení následné péče, oddělení ORL, oddělení TRN, 
ortopedické oddělení, urologické, radiodiagnostické oddělení a rehabilitace. V rámci 
mapování byly hodnoceny vstupy, komunikační prostory, výtahy, schodiště a primárně 
hygienická zařízení. Vzhledem k velkému počtu hygienických zařízení a jejich totožnému 
vizuálu na jednotlivém oddělení, byl k analýze vždy vybrán nějaký zástupce. Pro analýzu 
byla zpracovaná jak textová, tak výkresová část obsahující podrobnou fotodokumentaci. 
Po provedení analýzy a následného zjištění nedostatků ve vybraných odděleních a 
exteriéru nemocnice byly zhodnoceny chyby stávajících řešení a následně byly doporučeny 
čtyři konkrétní návrhy dle platné legislativy. Nejpodstatnější nedostatky byly odhaleny na 
oddělení radiodiagnostickém, oddělení TRN a dětském oddělením a týkaly se především 
chybějících bezbariérových hygienických zařízení. K dvěma návrhům, konkrétně 
k rekonstrukci veřejného hygienického zařízení v rámci radiodiagnostického oddělení a 
hygienického zařízení pro pacienty dětského oddělení,  bylo zpracováno stručné ekonomické 
zhodnocení vycházející z cenových soustav RTS DATA. 
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Parametry, které byly při mapování zjištěny, byly zaznamenány do formulářů 
celostátní Metodiky kategorizace přístupnosti objektů a jsou přílohou této diplomové práce. 
Zmapováním bariér Frýdecké nemocnice, jejich vyhodnocením a následném návrhu na 
jejich odstranění byl naplněn cíl diplomové práce. 
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Příloha č. 1 
Položkový rozpočet 
Hygienický prostor radiodiagnostického oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Rozpis ceny
19 115,87
98 485,07
0,00
0,00
1344,00
118 944,94
Zaokrouhlení
Položkový rozpočet stavby
Stavba:         001              Nemocnice Frýdek - Místek
Objekt:               01                     Objekt E, radiodiagnostické oddělení
Rozpočet:          01                     Hygienické zařízení
HSV
PSV
Celkem
Bc. Andrea Bechová
IČO: DIČ:
IČO: DIČ:
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15    % 0,00 CZK
20.11.2019
Za objednatele
V Ostravě dne
Za zhotovitele
Snížená DPH 15    % 0,00 CZK
Cena celkem s DPH                                                                                               143 923,00 CZK
-0,38 CZK
Základ pro základní DPH 21    % 118 944,94 CZK
Základní DPH 21    % 24 978,437 CZK
 
 
Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem % 
3 Svislé a kompletní 
konstrukce 
HSV 4 805,10 4 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 3 843,00 3 
64 Výplně otvorů HSV 5 503,00 5 
96 Bourání konstrukcí HSV 4 964,77 4 
711 Izolace proti vodě PSV 25 842,00 22 
725 Zařizovací předměty PSV 32 572,70 27 
766 Konstrukce truhlářské PSV 6 781,00 6 
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 11 559,84 10 
781 Obklady keramické PSV 21 729,53 18 
D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 
PSU 1 344,00 1 
Cena celkem bez DPH     118 944,94 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S: 001
O: 01
R: 01
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Svislé a kompletní konstrukce 4 805,10
1 342255028RT1 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249
x 150 mm
m2 4,50000 3 793,50
2 310239211R00 Zazdívka otvoru  z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 
x 249
m2 1,20000 1 011,60
Úpravy povrchů vnitřní 3 843,00
3 612474510RT3 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na
pórobeton
m2 12,60000 3 843,00
Výplně otvorů 5 503,00
4 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně
dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm
kus 2,00000 3 458,00
5 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně
dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm
kus 1,00000 2 045,00
Bourání konstrukcí 4 964,77
6 962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 3,17250 2 398,41
7 965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka,
dlaždice keramické
m2 18,20000 724,36
8 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00000 77,00
9 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 kus 5,00000 1 765,00
Izolace proti vodě 25 842,00
10 711212001RT3 Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, 2
vrstvy
m2 63,88800 25 842,70
Zařizovací předměty 32 572,70
11 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,00000 211,00
12 725014131RT1 Demontáž pisoáru závěsný OLYMP + sedátko, bílý, včetně soubor 1,00000 211,00
13 725014141R00 Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý soubor 1,00000 5 605,00
14 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 1,00000 721,00
15 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 273,00
16 725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé soubor 1,00000 2 410,00
17 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 1,00000 780,00
18 725017351R00 Umývátko na šrouby LYRA Plus 40 x 31 cm, bílé soubor 2,00000 3 282,00
19 725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm soubor 1,00000 694,00
20 725291114R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm soubor 1,00000 694,00
21 725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 900 mm soubor 1,00000 1 596,00
22 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 800 mm soubor 1,00000 1 763,00
23 725823111RT1 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu,
standardní
kus 3,00000 5 991,00
24 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00000 155,20
Položkový rozpočet
Nemocnice Frýdek - Místek
Objekt E, radiodiagnostické oddělení
843,00
1 997,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.
2 410,00
780,00
721,00
136,50
211,00
211,00
5 605,00
Díl: 711
Díl: 725
353,00
77,60
694,00
694,00
1 641,00
1 596,00
1 763,00
756,00
39,80
15,40
404,50
843,00
Hygienické zařízení
Díl: 3
Díl: 96
Díl: 64
Díl: 61
305,00
1 729,00
2 045,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S:
O:
R:
P.č. Číslo MJ množství cena / MJ Celkem
25 kus 3,00000 634,50
26 kus 3,00000 969,00
27 kus 1,00000 2 225,00
28 kus 1,00000 1 373,00
29 kus 1,00000 532,00
30 kus 1,00000 590,00
31 kus 1,00000 1 267,00
32 kus 1,00000 596,00
6 781,00
33 kus 3,00000 1 812,00
34 kus 3,00000 1 071,00
35 kus 3,00000 1 176,00
36 kus 2,00000 1 796,00
37 kus 1,00000 926,00
11 559,84
38 m2 10,58400 1 349,46
39 m2 10,58400 494,27
40 m2 10,58400 5 757,70
41 m2 10,58400 3 958,42
21 729,53
42 m2 21,36000 882,17
43 m2 21,36000 14 866,56
44 m2 21,36000 5 980,80
1 344,00
45 t 7,00000 1 344,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Položkový rozpočet
725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm
725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
001 Nemocnice Frýdek - Místek
01
01 Hygienické zařízení
položky Název položky
211,50
Budova E, radiodiagnostické oddělení
55149002R Držák toaletního papíru nerez SLZN 26
55149011R Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20
55149023R Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l
766670021R00 Montáž kliky a štítku
55149031R Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l
55149061R Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm
615290094R Odkládací police MIO 24x32 cm bílá
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m
771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm
54914587R Kliky se štítem mezip  804 bílé
61160102R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé
61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr Primer
771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer 
771571107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm
597623121R Dlaždice 20x20 Color Two bílá mat
Díl: 781 Obklady keramické
Obkládačka 15x15 sv. žlutá mat, Color One 280,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
357,00
604,00
979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km,
kontejnerem 7 t
192,00
41,30
374,00
544,00
46,70
včetně dodávky materiálu.
781475112RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm,
weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)
696,00
597813520R
127,50
926,00
898,00
392,00
2 225,00
323,00
596,00
1 267,00
590,00
532,00
1 373,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 2 
Položkový rozpočet 
Hygienický prostor dětského oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:
Zhotovitel:
Vypracoval:
Rozpis ceny
20 518,62
76 311,94
0,00
0,00
1344,00
98 174, 56
Zaokrouhlení
Položkový rozpočet stavby
Stavba:         002           Nemocnice Frýdek - Místek
Objekt:               02                 Objekt D, dětské oddělení
Rozpočet:          02                 Hygienické zařízení
Bc. Andrea Bechová
IČO: DIČ:
IČO: DIČ:
Celkem
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15    % 0,00 CZK
Snížená DPH 15    % 0,00 CZK
Cena celkem s DPH                                                                                               118 791,00 CZK
-0,22 CZK
Základ pro základní DPH 21    % 98 174,56 CZK
Základní DPH 21    % 20 616,66 CZK
v Ostravě dne 
Za zhotovitele
20.11.2019
Za objednatele
 
 
Rekapitulace dílů 
Číslo Název Typ dílu Celkem % 
3 Svislé a kompletní 
konstrukce 
HSV 9 610,20 10 
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 6 954,00 7 
64 Výplně otvorů HSV 2 045,00 2 
96 Bourání konstrukcí HSV 1 909,42 2 
711 Izolace proti vodě PSV 18 404,75 19 
725 Zařizovací předměty PSV 29 655,10 30 
766 Konstrukce truhlářské PSV 4 558,00 5 
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 027,67 8 
781 Obklady keramické PSV 15 666,42 16 
D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot 
PSU 1 344,00 1 
Cena celkem bez DPH     98 174,56 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S:
O:
R:
P.č. Číslo MJ množství cena / MJ Celkem
9 610,20
1 m2 11,40000 9 610,20
6 954,00
2 m2 22,80000 6 954,00
2 045,00
3 kus 1,00000 2 045,00
1 909,42
4 m3 1,41750 1 071,63
5 m2 21,05000 837,79
18 404,75
8 m2 45,50000 18 404,75
29 655,10
9 soubor 1,00000 211,00
11 soubor 1,00000 5 605,00
12 soubor 1,00000 721,00
13 soubor 1,00000 136,50
14 soubor 1,00000 2 410,00
15 soubor 1,00000 780,00
16 soubor 1,00000 694,00
17 soubor 2,00000 1388,00
18 soubor 1,00000 1 596,00
19 soubor 1,00000 1 763,00
20 soubor 1,00000 2 800,00
21 kus 1,00000 1 997,00
22 soubor 1,00000 77,60
Položkový rozpočet
Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu,
standardní
1 997,00
725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 77,60
725823111RT1
725291114R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm 694,00
725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 900 mm 1 596,00
725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 800 mm 1 763,00
725291171R00 Sedátko sklopné bílé Novaservis 2 800,00
725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 780,00
Včetně dodání zápachové uzávěrky.
725291113R00 Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm 694,00
725017153R00 Umyvadlo invalidní  64 x 55 cm, bílé 2 410,00
725014141R00 Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý 5 605,00
725119306R00 Montáž klozetu závěsného 721,00
725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 136,50
Díl: 725 Zařizovací předměty
725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích 211,00
Díl: 711 Izolace proti vodě
711212001RT3 Hydroizolační povlak - nátěr, ARDEX 8+9, proti vlhkosti, 
2
vrstvy
404,50
965081713RT2 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka,
dlaždice keramické
39,80
642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, 
včetně
dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm
2 045,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
962032231R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC 756,00
612474510RT3 Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocement. filc, na
pórobeton
305,00
Díl: 64 Výplně otvorů
342255032RT3 Příčky z desek Ytong tl. 15 cm, desky P 2 - 500, 599 x 249 x 
150 mm
x 200 mm
843,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
001 Nemocnice Frýdek - Místek
01 Objekt D, dětské oddělení
01 Hygienické zařízení
položky Název položky
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S:
O:
R:
P.č. Číslo MJ množství cena / MJ Celkem
23 kus 1,00000 211,50
24 kus 1,00000 1 883,00
25 kus 1,00000 145,50
26 kus 1,00000 371,00
27 kus 1,00000 323,00
28 kus 1,00000 555,00
29 kus 1,00000 2 225,00
30 kus 1,00000 1 373,00
31 kus 1,00000 532,00
32 kus 1,00000 590,00
33 kus 1,00000 1 267,00
4 558,00
34 kus 2,00000 1 208,00
35 kus 2,00000 714,00
36 kus 2,00000 784,00
37 kus 2,00000 1 852,00
8 027,67
38 m2 7,35000 937,13
39 m2 7,35000 343,25
40 m2 7,35000 3 998,40
41 m2 7,35000 2 748,90
15 666,42
42 m2 15,40000 636,02
43 m2 15,40000 10 718,40
44 m2 15,40000 4 312,00
1 344,00
45 t 7,00000 1 344,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Položkový rozpočet
725840850R00 Demontáž baterie sprch.diferenciální G 3/4x1 145,50
001 Nemocnice Frýdek -  Místek
01 Objekt D, dětské oddělení
01 Hygienické zařízení
položky Název položky
725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 211,50
725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, standardní 1 883,00
55149023R Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l 532,00
725849200R00 Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 371,00
725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm 323,00
725860222RT1 Sifon sprchový PP HL514SN, D 40/50 mm, samočisticí,
stavitelný odpad 6/4 ", krytka nerez
555,00
55149002R Držák toaletního papíru nerez SLZN 26 2 225,00
55149011R Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 20 1 373,00
766670021R00 Montáž kliky a štítku 357,00
55149031R Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l 590,00
55149061R Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm 1 267,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m 604,00
771101115R00 Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm 127,50
54914587R Kliky se štítem mezip  804 bílé 392,00
61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé 926,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
781101210RT1 Penetrace podkladu pod obklady, penetrační nátěr 
Primer
G
41,30
771101210RT1 Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr Primer 
G
46,70
771571107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, do MC, 20x20 cm 544,00
597623121R Dlaždice 20x20 Color Two bílá mat 374,00
Díl: 781 Obklady keramické
979081111RT3 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km,
kontejnerem 7 t
192,00
včetně dodávky materiálu.
781475112RT1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm,
weberfor profiflex (lep),webercolor comfort (sp)
696,00
597813520R Obkládačka 15x15 sv. žlutá mat, Color One 280,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 
Formuláře jednotlivých částí analyzovaných budov a oddělení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název zastávky, datum, jméno: Frýdek, Bruzovská, Nemocnice, 2019, Bc. Andrea Bechová 
od MHD po objekt 
MHD autobus / trolejbus / tramvaj počet nástupišť 2 
lokalizace: ulice Bruzovská 
vzdálenost MHD k objektu: cca 400 – 450 m 
Přístup na nástupiště 1  
Směr Místek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: alfalt, zámková dlažba 
sklon nájezdu na 
nástupiště 
ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: 6 – 8 % 
vodicí linie ano / ne / špatně provedení 
Nástupiště 1  
Směr Místek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon podélný: 0,5 % sklon příčný: 0,3 % 
výška nástupní hrany 20 cm 
bezbariérový obrubník ano / ne 
šířka nástupiště 400 cm 
vodicí linie ano / ne / nedostatečné provedení 
Přístup na nástupiště 2 
Směr Sedliště 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt, zámková dlažba 
sklon nájezdu na 
nástupiště 
ano / ne 
lokalizace: přechod, přístupová komunikace 
sklon: 8 % 
vodicí linie ano / ne / špatně provedení 
Nástupiště 2 
Směr Sedliště 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt, zámková dlažba 
sklon podélný: 0,8 % sklon příčný: 1,8 % 
výška nástupní hrany 200 cm 
bezbariérový obrubník ano / ne 
šířka nástupiště 300 cm 
vodicí linie ano / ne / nedostatečné provedení 
Slovní popis úseku Nevyhovující povrch přístupové komunikace k přístřešku u autobusové 
zastávky směr Sedliště a zároveň absence vodicí linie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název zastávky, datum, jméno: Frýdek, Nemocnice, 2019, Bc. Andrea Bechová 
od MHD po objekt 
MHD autobus / trolejbus / tramvaj počet nástupišť 2 
lokalizace: ulice El. Krásnohorské 
vzdálenost MHD k objektu: cca 250 m 
Přístup na nástupiště 1  
Směr centrum Frýdek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: popraskaný asfalt 
sklon nájezdu na 
nástupiště 
ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: % 
vodicí linie ano / ne / špatně provedení 
Nástupiště 1  
Směr centrum Frýdek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný: 0,8 % sklon příčný: 0,3 % 
výška nástupní hrany 12 cm 
bezbariérový obrubník ano / ne 
šířka nástupiště 200 cm 
vodicí linie ano / ne / nedostatečné provedení 
Přístup na nástupiště 2 
Směr Frýdek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon nájezdu na 
nástupiště 
ano / ne 
lokalizace: přístupová komunikace 
sklon: 8 % 
vodicí linie ano / ne / špatně provedení 
Nástupiště 2 
Směr Frýdek 
obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon podélný: 1,6 % sklon příčný: 2,6 % 
výška nástupní hrany 200 cm 
bezbariérový obrubník ano / ne 
šířka nástupiště 300 cm 
vodicí linie ano / ne / nedostatečné provedení 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek- Místek 
Objekt A 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca 40 m od vstupu do objektu A 
počet: 6 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,8  % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka:  > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 120 cm                             odsazení od rohu: 20 cm 
 umístění:  vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: 80 cm 
Zádveří šířka: 240 cm hloubka: 482,5 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 70 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 14 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku Absence vodorovného madla u vstupu. 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt A, B, C, E 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace výtahu Vedle hlavního vstupu 
Typ výtahu 
 
 
volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 5 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: 150 cm hloubka: 200 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm 
Dveře šachetní: šířka: 120 cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
klecové: šířka: cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
šířka: cm hloubka: cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 90 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 46 cm šířka: 45 cm hloubka: 45 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne  
Poznámky  Výtah v objektech A má totožné charakteristiky jako výtahy v objektech B, C, E 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
1.PP Beskydské oční centrum, ORL 
oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 120 cm průjezdná šířka:  110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 116 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky   
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt A – Beskydské oční centrum, 
ORL oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: po levé straně schodiště umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 250 cm hloubka 220 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka 120 cm hloubka 120 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 30 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška  
šířka  
hloubka  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační tlačítko je umístěno ve výšce 150 mm nad podlahou.  
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt A – Beskydské oční centrum, 
ORL oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 1. PP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 250 cm                                        
hloubka: 220 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 205 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 65 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 70 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 50 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 115 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: cm délka: cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 110 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 82 cm 
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 90 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky WC společně se sprchou. 
Slovní popis úseku U záchodové mísy absence signalizačního nouzového značení ve výšce 600 – 
1 200 mm a 150 mm nad podlahou. Dále je zde nevhodně použito sklopné madlo 
u nepřístupné části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
2. NP Neurologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 85 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 96 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky   
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt A – Neurologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: 80 cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 200 cm                                        
hloubka: 225 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 50 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 105 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 65 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 68 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: 90 cm délka: 30 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 120 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 90 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 110 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku V kabině je nevhodně použito sklopné madlo u nepřístupné části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt B 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca 60 m od centrálního parkoviště nemocnice 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 9 
Plocha před dveřmi šířka: 200 cm hloubka: 150 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 120 cm                             odsazení od rohu: 10 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 75 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: 75 cm 
výška prahu: 2 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: 80 cm 
Zádveří šířka: 407 cm hloubka: 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 14 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky V zádveří se nenachází dveře. 
Slovní popis úseku Absence vodorovného madla u dveří. 
 
 
 
 
 
VSTUP VEDLEJŠÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt B 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace Na druhé straně objektu B 
Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ano / ne 
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: zvonek 
bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3) 
Schody před vstupem jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 8 
Plocha před dveřmi šířka: 200 cm hloubka: 250 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 120 cm                             odsazení od rohu: 15 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 100 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: 100 cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: cm hloubka: cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm    
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 8 
Kontrastní značení 
prosklených ploch 
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky V zádveří se nenachází dveře. 
Slovní popis úseku 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
3. NP Gynekologicko – porodnické 
oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 96 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 96 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt B – Gynekologicko – 
porodnické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 3. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená pro 
pacienty 
klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: 80 cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 125 cm                             
Kabina šířka: 215 cm                                        
hloubka: 240 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 52 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 100 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 65 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 70 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 130 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 90 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 83 cm 
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 90 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku V kabině je nevhodně použito sklopné madlo u nepřístupné části. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt C 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca 70 m od centrálního parkoviště 
počet:  
přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace:  
sklon:  
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5  % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka:  > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška:                       odsazení od rohu:  
 umístění:  vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 20 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:  
Zádveří šířka: 372 cm  hloubka: 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla:  
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu:  madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 14 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku Absence vodorovného madla u vstupu. 
 
 
 
 
 
 
VSTUP VEDLEJŠÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt C 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace Po levé straně hlavního vstupu 
Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ano / ne 
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí:  
bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3) 
Schody před vstupem jeden schod výška:  hloubka:  
více schodů počet:  
Plocha před dveřmi šířka: 200 cm hloubka: 250 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška:                             odsazení od rohu:  
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: 120 cm 
výška prahu: 20 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: cm hloubka: cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm    
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 8 
Kontrastní značení 
prosklených ploch 
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky V zádveří se nenachází dveře. 
Slovní popis úseku 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
2. NP Interní oddělení I 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 105 cm průjezdná šířka: 100 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 116 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt C – Interní oddělení I 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérový záchod v komunikačních prostorech, vedle schodiště 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška:                      
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 115 cm                             
Kabina šířka: 215 cm                                        
hloubka: 240 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 30 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 150 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 60 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné 
zalomené 
délka: 90 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 70 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 110 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 83 cm 
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 85 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky WC kabina je určena pro ženy i muže. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt D 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca 80 m od centrálního parkoviště 
počet:  
přístup od VPS ke vstupu do objektu:  
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
sklon příčný ano / ne 
Lokalizace: 
sklon:  
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka:  > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška:  odsazení od rohu:  
 umístění:  vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 100 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 2 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:  
Zádveří šířka: 407 cm hloubka: 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla:  
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu:  madlo: ano /  madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 14 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku U hlavních dveří chybí vodorovné madlo ve výšce 800 – 900 mm.  
 
 
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt D 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace výtahu Po levé straně hlavního vstupu 
Typ výtahu 
 
 
volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 5 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: >150 cm hloubka: 200 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm 
Dveře šachetní: šířka: 90 cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
klecové: šířka: cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
šířka: cm hloubka: cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 80 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 100 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 46 cm šířka: 45 cm hloubka: 45 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne  
Poznámky   
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
5. NP Dětské oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 105 cm průjezdná šířka: 100 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 86 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt D – Dětské oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: lůžková část umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 80 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 175 cm hloubka 300 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka  hloubka  
šířka místa vedle sedátka pro vozík  
box: šířka 80 cm 
hloubka 80 cm 
šířka vstupu 60 cm 
zvýšená obruba 15 cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 110 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 30 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška  
šířka  
hloubka  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Hygienické zařízení je převážně bariérové. 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt D – Dětské oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 5. NP – bariérové hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška:                      
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 115 cm                             
Kabina šířka: 175 cm                                        
hloubka: 300 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 150 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 60 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka:  výška:      
madlo vpravo: sklopné / pevné délka:  výška:  
osová vzdálenost madel:  
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla:      
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 120 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne umístěný na 
umyvadle 
výška:  
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Na dětském oddělení se nenachází bezbariérová kabina. Formulář byl vyplněn 
k záchodové kabině, která byla vybrána k návrhu hygienického zařízení. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt E 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: centrální parkoviště nemocnice – cca 120 m od vstupu do objektu E 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: absence chodníku 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 2,1 % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm                             odsazení od rohu: cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky Absence kontrastního značení dveří v zádveří. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
2. NP Radiodiagnostické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka:  průjezdná šířka:  výška prahu:  
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 66 cm průjezdná šířka: 60 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  V komunikačních prostorech jsou podél zdí madla ve výšce 800 mm 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt E – Radiodiagnostické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bariérové hygienické zařízení pro veřejnost 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: 133,5 cm                                        
 
hloubka: 180 cm                                        
dveře do předsíně: šířka: 60 cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 60 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška:                      
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 115 cm                             
Kabina šířka: 109,5 cm                                        
hloubka: 180 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 25 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 35 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 60 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 60 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka:  výška:      
madlo vpravo: sklopné / pevné délka:  výška:  
osová vzdálenost madel:  
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla:      
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 110 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 95 cm 
ručník: ano / ne výška:  
věšák: ano / ne výška: 110  cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Na radiodiagnostickém oddělení se nenachází bezbariérová kabina. Formulář je 
vyplněn k záchodové kabině, která byla vybrána k návrhu hygienického zařízení. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt F, H 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: před vedlejším vstupem do objektu F, H 
počet: 1 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: přístupová komunikace 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace:  
sklon:  
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka:  > 150 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm              odsazení od rohu: cm 
 umístění:  vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška:  hloubka:  
více schodů počet:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku Parkoviště před vedlejším vstupem do objektu F, H, na kterém je vyhrazeno 
parkovací stání, je určeno pro parkování po dobu 20 min. Poté je nutno převést 
automobil na centrální parkoviště nemocnice. 
 
 
 
 
 
VSTUP VEDLEJŠÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt F, H 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace 
 
Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ano / ne 
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca. 10 m před vedlejším vstupem 
počet: 1 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: bezbariérový 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 2,1 % 
sklon příčný ano / ne 
Lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5 % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: 
bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3) 
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: cm hloubka: cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: cm                             odsazení od rohu: cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka:  > 150 cm hloubka: > 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm    
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch 
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku 
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt F, H 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace výtahu Naproti hlavnímu schodišti 
Typ výtahu 
 
 
volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 5 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: >140 cm hloubka: 200 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm 
Dveře šachetní: šířka: 110 cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
klecové: šířka: cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
šířka: cm hloubka: cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 90 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany: 100 cm 
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 46 cm šířka: 45 cm hloubka: 45 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne  
Poznámky  V objektu F, H se nachází dva totožné výtahy. 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
4. NP Chirurgické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 80 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 96 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu:  
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt F – Chirurgické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 500 cm hloubka 380 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 30 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 70 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška 46 cm 
šířka 45 cm 
hloubka 45 cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně 45 cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační tlačítko je umístěné ve výšce 800 mm nad podlahou. 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt F – Chirurgické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 4. NP – očista pacienta umístěná v komunikačních prostorech 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška: 80 cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (zámek na klíč) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 110 cm                             
Kabina šířka: 500 cm                                        
hloubka: 380 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 265 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 65 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: 35 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 130 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 120 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 95 cm 
ručník: ano / ne (papírové ručníky) výška: 130 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Jedná se o očistu pacienta, tudíž použití hygienického zařízení je s asistencí. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
5. NP Urologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 96 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu:  
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 86 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  PVC, keramická dlažba 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt H – Urologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: lůžková část umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven posuvné 
dveře 
Rozměry místnosti šířka 220 cm hloubka 190 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 30 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 70 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška: 46 cm 
šířka: 45 cm 
hloubka: 45 cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně 35 cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační tlačítko nouzového ovládání je umístěno ve výšce 150 mm nad 
podlahou. 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt F – Urologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 5. NP – hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí – sloužící 
jako klika výška: 90 cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince  
Vypínač ano / chybí / automat výška: 110 cm                             
Kabina šířka: 180 cm                                        
hloubka: 210 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 105 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 65 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  60 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 120 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 110 cm 
ručník: ano / ne  výška:  
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Hygienické zařízení pro pacienty na pokoji je totožné i na chirurgickém oddělení 
pouze kontrastní značení barev je odlišné. 
Slovní popis úseku Běžné WC se nachází v komunikačních prostorech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
4. NP Ortopedicko – traumatologické 
oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 66 cm průjezdná šířka: 60 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 200 mm a nejsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt H – Ortopedicko – 
traumatologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: po levé straně od výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven posuvné 
dveře 
Rozměry místnosti šířka 220 cm hloubka 190 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 30 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 70 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška:  
šířka:  
hloubka:  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky  
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt H – Ortopedicko – 
traumatologické oddělení 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 4. NP – hygienické zařízení v lůžkové části na pokoji 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí – sloužící 
jako klika výška: 90 cm                             
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince  
Vypínač ano / chybí / automat výška: 110 cm                             
Kabina šířka: 180 cm                                        
hloubka: 210 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 105 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 65 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  60 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 140 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 110 cm 
ručník: ano / ne  výška: 110 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Hygienické zařízení pro pacienty na pokoji je totožné jak na chirurgickém 
oddělení  tak i urologickém oddělení, pouze kontrastní značení barev je odlišné. 
Slovní popis úseku Běžné WC se nachází v komunikačních prostorech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt L 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: zámková dlažba 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,3 % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 2 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka: 150 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 115 cm                             odsazení od rohu: 10 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla:  
výška prahu: madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: 80 cm 
Zádveří šířka: 271 cm hloubka: 268 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: 16 cm hloubka: 32 cm 
více schodů počet: 12 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky V zádveří se nenachází dveře. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY Datum, jméno: 2019,  Bc. Andrea Bechová 
Název objektu Rampa objekt L 
Rampa před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 
lokalizace v interiéru: u hlavního vchodu 
pevná / mobilní přístup zajistí: 
přímá / zalomená / točitá 
počet ramen (úseků): 2 
1. rameno: sklon: 6; 1,8  % šířka: cm délka: 150 cm 
2. rameno: sklon: 10; 2,1 % šířka: cm délka: 400 cm 
3. rameno: sklon: % šířka: cm délka: cm 
4. rameno: sklon: % šířka: cm délka: cm 
průjezdná šířka rampy: 150 cm 
plocha nad rampou: šířka: cm hloubka: cm 
plocha pod rampou: šířka: cm hloubka: cm                
podesty: ano / ne šířka: cm hloubka: cm                
povrch: kluzký / nekluzký 
madlo (zábradlí): ano / ne jednostranné / oboustranné                                          
výška: 90 cm                                           
 
zarážka proti vyjetí: ano / ne 
 
Ližiny před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 
lokalizace v interiéru: 
pevné / mobilní 
sklon: % délka: cm 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Příloha č. 2 PLOŠINA 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt L 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace plošiny Po levé straně schodiště 
Přístup k plošině bezproblémový / komplikovaný 
popis: 
Typ plošiny svislá / šikmá otevřená / uzavřená 
na pravé straně schodiště / na levé straně schodiště (z pohledu zdola) 
volně přístupná / uzamčená  přístup zajistí: personál 
výrobce a číslo: ALTECH 
Parametry plošiny 
(ve směru jízdy) 
šířka: cm 
hloubka: cm 
nosnost: 250 kg průchozí: ano / ne 
Minimální parametry min. rozměr 70 x 90 cm, min. nosnost 150 kg: ano / ne 
Dolní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 
nástup z boku / nástup čelní 
rozměry nástupní plochy: šířka: > 150 cm 
hloubka: 150 cm 
vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne 
šířka vstupu: 90 cm 
výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: ano / ne  cm 
zvonek: pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 100 cm odsazení: cm 
Horní nástupní plocha, 
vstup a dojezd 
nástup z boku / nástup čelní 
rozměry nástupní plochy: šířka: > 150 cm 
hloubka: 150 cm 
vstup na plošinu: zavírání (dvířka, zábrana): ano / ne 
šířka vstupu: 90 cm 
výška převýšení mezi podlahou plošiny a nástupištěm: cm 
zvonek: pouze zvonění / interkom / chybí 
výška:100  cm odsazení: cm 
Umístění ovladačů vně plošiny / uvnitř plošiny / ruční ovladač 
vně plošiny dole: výška: 110 cm 
vně plošiny nahoře: výška: 110  cm 
uvnitř plošiny: výška: 100 cm 
Převýšení překonávané 
plošinou 
počet schodů: 32 
počet podlaží: 1 
Poznámky 
  
Slovní popis úseku Dveře na plošinu jsou prosklené od výšky 10 cm, tudíž nejsou chráněny proti 
poškození vozíkem. Prosklené plochy nejsou kontrastně značeny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
1. NP, 2. NP Rehabilitace 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 80 cm jen z jedné strany schodiště 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 105 cm průjezdná šířka: 100 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba, PVC 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt L – Rehabilitace 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 1. NP – hygienické zařízení oddělení rehabilitace 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 100 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:                            
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 200 cm                                        
hloubka: 225 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 95 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 55 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  60 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany:  
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne výška: 110 cm 
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Označení bezbariérové kabiny je umístěno na zdi před vstupem do záchodové 
kabiny. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt L – Rehabilitace 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – hygienické zařízení oddělení rehabilitace 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ upravené WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře upravené WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška: 80 cm                         
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 200 cm                                        
hloubka: 225 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 95 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 55 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 70 cm výška: 80 cm        
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  60 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé / vodorovné 
výška: 60 cm délka: 50 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hany: 90 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne (umístěný na 
umyvadle) 
výška:  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Záchodová kabina je označena piktogramem bezbariérovosti. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt T 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: centrální parkoviště nemocnice – cca 60 m od pěšího vstupu do 
nemocnice u vjezdu C 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu:  
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5  % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace:  
sklon:  
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 120 cm                             odsazení od rohu: 20 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 120 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: 0 cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky Absence kontrastního značení dveří v zádveří. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt T 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace výtahu Naproti hlavního vstupu 
Typ výtahu 
 
 
volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 3 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: >150 cm hloubka: 200 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm 
Dveře šachetní: šířka: 100 cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
klecové: šířka: cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
šířka: cm hloubka: cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 90 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany:  
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 46 cm šířka: 45 cm hloubka: 45 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne  
Poznámky  Výtah je vizuálně odlišen od okolí šedou barvou 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
1. NP Oddělení TRN 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 105 cm průjezdná šířka: 100 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt T – oddělení TRN 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 180 cm hloubka 220 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 80 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška:  
šířka:  
hloubka:  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační systém nouzového ovládání je umístěn ve výšce 150 mm nad 
podlahou. 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt T – Oddělení TRN 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 1. NP – hygienické zařízení na komunikačních prostorech 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:                      
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 85 cm                                        
hloubka: 160 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně:  
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně:  
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 55 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka:  výška:    
madlo vpravo: sklopné / pevné délka:  výška:  
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  35 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 140 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni: cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne (umístěný na 
umyvadle) 
výška:  
ručník: ano / ne  výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky Na oddělení TRN se nenachází bezbariérová kabina, a proto byl formulář vyplněn 
pro vybranou záchodovou kabinu, vedle které se nachází umyvadlo. Hygienické 
zařízení bylo vybráno pro návrh hygienického bezbariérového zařízení. 
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
3. NP Oddělení následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 105 cm průjezdná šířka: 10 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 95 cm průjezdná šířka: 90 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba 
Poznámky  Dveře jsou zaskleny od výšky 400 mm a jsou tedy chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt T – oddělení následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 170 cm hloubka 210 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 80 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška: 46 cm 
šířka: 45 cm 
hloubka: 45 cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně 30 cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky  
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt T – oddělení následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 90 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 250 cm hloubka 380 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška:  
šířka:  
hloubka:  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační systém nouzového ovládání ve umístěn ve výšce 800 mm nad 
podlahou. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt T – Oddělení následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 3. NP – hygienické zařízení na komunikačních prostorech naproti výtahu 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 90 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:                      
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 110 cm                             
Kabina šířka: 170 cm                                        
hloubka: 210 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 60 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 65 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 55 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  35 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 130 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni:  výška signalizace ve spodní úrovni:150 cm 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne (umístěný na 
umyvadle) 
výška:  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 135 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP HLAVNÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: cca 100 m od pěšího vstupu do nemocnice u vjezdu C 
počet: 1 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: chybí 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: prostor před vstupem 
sklon: 1,5  % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace:  
sklon:  
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)  
Schody před vstupem jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Plocha před dveřmi šířka: > 150 cm hloubka: > 200 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 150 cm                             odsazení od rohu: 20 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm 
průjezdová šířka vedlejšího křídla: 90 cm 
výška prahu: < 20 
cm 
madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: 240 cm hloubka: 160 cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla:  
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky Absence kontrastního značení dveří. 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSTUP VEDLEJŠÍ 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace 
 
Označení vstupu vedlejší vstup vyznačen: ano / ne 
informace o vedlejším vstupu u vstupu hlavního: ano / ne 
Vyhrazené parkovací stání ano / ne 
lokalizace: 
počet: 
přístup od VPS ke vstupu do objektu: (bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení…) 
Přístup ke vstupu obtížný povrch ano / ne 
typ povrchu: asfalt 
sklon podélný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
sklon příčný ano / ne 
lokalizace: (přístupová komunikace, prostor před vstupem) 
sklon: % 
vodicí linie přirozená / umělá / chybí 
Přístupnost vstupu volně přístupný / uzamčený přístup zajistí: zvonek 
bez převýšení / jeden schod /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 
3) 
Schody před vstupem jeden schod výška:  hloubka:  
více schodů počet:  
Plocha před dveřmi šířka: 150 cm hloubka: 150 cm                
Zvonek pouze zvonění / interkom / chybí 
výška: 140 cm                             odsazení od rohu: 15 cm 
 umístění: vpravo / vlevo 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Dveře jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání ven / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: 90 cm 
průjezdná šířka vedlejšího křídla: 90 cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla: cm 
Zádveří šířka: cm hloubka: cm 
Dveře zádveří jednokřídlé / dvoukřídlé / karuselové 
mechanické / automatické / posuvné / kyvné 
otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany 
průjezdová šířka hlavního křídla: cm    
průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm 
výška prahu: cm madlo: ano / ne madlo: vně / uvnitř výška madla:: cm 
Nika ano / ne 
 šířka: cm  hloubka: cm  
Schody v zádveří jeden schod výška:  hloubka:  
více schodů počet:  
Kontrastní značení 
prosklených ploch 
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
Poznámky Dveře jsou prosklené od výšky 200 mm, nemají kontrastní značení. 
Slovní popis úseku 
 
 
Příloha č. 3 RAMPA / LIŽINY Datum, jméno: 2019,  Bc. Andrea Bechová 
Název objektu Rampa objekt V 
Rampa před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 
lokalizace v interiéru: u vedlejšího vchodu 
pevná / mobilní přístup zajistí: 
přímá / zalomená / točitá 
počet ramen (úseků): 1 
1. rameno: sklon: 6; 1,8  % šířka: cm délka: 1000 cm 
2. rameno: sklon: % šířka: cm délka: cm 
3. rameno: sklon: % šířka: cm délka: cm 
4. rameno: sklon: % šířka: cm délka: cm 
průjezdná šířka rampy: 150 cm 
plocha nad rampou: šířka: cm hloubka: cm 
plocha pod rampou: šířka: cm hloubka: cm                
podesty: ano / ne šířka: cm hloubka: cm                
povrch: kluzký / nekluzký 
madlo (zábradlí): ano / ne jednostranné / oboustranné                                          
výška: 45, 75, 90 cm                                          
 
zarážka proti vyjetí: ano / ne 
 
Ližiny před vstupními dveřmi / v zádveří / v interiéru 
lokalizace v interiéru: 
pevné / mobilní 
sklon: % délka: cm 
Poznámky 
 
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 VÝTAH 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace výtahu Po levé straně komunikačních prostor 
Typ výtahu 
 
 
volně přístupný / uzamčený přístup do výtahu zajistí:  
osobní / nákladní  výtah spojuje patra: 3 
dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech 
Nástupní plocha šířka: >150 cm hloubka: 200 cm 
převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): cm 
Dveře šachetní: šířka: 90 cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
klecové: šířka: cm                                   
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř 
Nika ano / ne 
šířka: cm hloubka: cm 
Ovladače na nástupních 
místech 
výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 120 cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé / chybí  
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
hlášení: fráze / trylek 
Klec rozměry: šířka: 140 cm 
hloubka: 240 cm 
průchozí: ano / ne 
druhé dveře na čelní stěně / boční stěně 
Ovladače uvnitř klece počet panelů s tlačítky v kabině: 1 vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 50 cm 
uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené 
výška horního tlačítka: cm 
označení: reliéf: ryté / vystouplé 
ploché grafické / digitální (dotyk) 
Braille: ano / ne 
hlášení: akustické (zvuk): ano / ne 
fonetické (hlas) : ano / ne 
Vybavení klece madlo: ano / ne výška: 90 cm 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
odsazení madla od stěny (včetně madla) 6 cm 
zrcadlo: ano / ne 
čelní stěna / boční stěna / boční stěny 
výška spodní hrany:  
sedátko: ano / ne funkční ve všech polohách: ano / ne 
výška: 46 cm šířka: 45 cm hloubka: 45 cm 
ovladač v dosahu: ano / ne  
Poznámky   
 
INTERIÉR 
Název objektu 
(funkční specifika interiéru řešena v závislosti na typu objektu) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
2. NP Oddělení dlouhodobé následné 
péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Schody v interiéru ano / ne 
jeden schod výška: cm hloubka: cm 
více schodů počet: 
lokalizace: 
Rampa v interiéru ano / ne počet: 
Schodiště v interiéru 
(spojující patra budovy) 
ano / ne 
přímé / točité 
šířka schodiště: 150 cm 
zábradlí u schodiště: ano / ne ve výšce 90 cm, pouze z jedné strany schodiště 
Zúžený průchod 
(méně než 80 cm) 
ano / ne  
šířka: cm 
lokalizace: 
Turnikety ano / ne 
lokalizace: 
Kontrastní značení 
prosklených ploch  
prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne  
ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí 
Kontrastní značení schodů první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne 
AOM (akustický orientační 
majáček) 
ano / ne 
nad osou vstupních dveří: ano / ne 
lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří: 
Navigační systém pro osoby 
se zrakovým omezením 
ano / ne 
popis: (haptický, elektronický…) 
Dveře na chodbě šířka: 85 cm průjezdná šířka: 80 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: cm průjezdná šířka: cm výška prahu: cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Dveře do místností šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne  dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
šířka: 115 cm průjezdná šířka: 110 cm výška prahu: 0 cm 
nika ano / ne dvoukřídlé ano / ne šířka: cm hloubka: cm 
Přístupnost interiéru celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér 
Povrchové úpravy podlah  Keramická dlažba 
Poznámky  Dveře mají nedostatečnou šířku 800 mm.  
Slovní popis úseku 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti schodiště a výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 400 cm hloubka 280 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 100 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 80 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška 46 cm 
šířka 45 cm 
hloubka 45 cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně 45 cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Vedle sprchového koutu je umístěno okno s pákovým ovládáním ve výšce 1 100 
mm.  
Signalizační tlačítko je ve výšce 800 mm v dosahu ze záchodové mísy. 
 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti schodiště a výtahu umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 380 cm hloubka 240 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 100 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 80 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška  
šířka  
hloubka  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Sprcha slouží k hygieně pacientů potřebných asistenci. Signalizační tlačítko je 
umístěno ve výšce 800 mm v dosahu ze záchodové mísy. 
 
 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: naproti schodišti umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 250 cm hloubka 350 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 120 cm 
vzdálenost od rohu 40 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 60 cm výška 80 cm 
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška 46 cm 
šířka 45 cm 
hloubka 45 cm 
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně 50 cm 
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Signalizační tlačítko je umístěné ve výšce 150 mm a 800 mm nad podlahou. 
 
 
 
SPRCHA (VANA) 
Název objektu 
Nemocnice Frýdek-Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Základní popis sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu 
lokalizace: po levé straně od schodiště, 
na konci chodby 
umístěná samostatně / společně s WC 
Dveře šířka 110 cm směr otevírání dovnitř / ven 
Rozměry místnosti šířka 450 cm hloubka 230 cm 
Sprchovací plocha typ: otevřená: šířka > 90 cm hloubka > 90 cm 
šířka místa vedle sedátka pro vozík > 90 cm 
box: šířka cm 
hloubka cm 
šířka vstupu cm 
zvýšená obruba cm 
sokl / schod: výška cm 
šířka cm 
hloubka cm 
přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs 
Sprcha typ: ruční / pevná 
baterie: typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek) 
výška 150 cm 
vzdálenost od rohu 130 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka 50 cm výška 90 cm 
umístění: z boku / za zády 
madlo svislé / vodorovné délka  výška  
umístění: z boku / za zády 
Sedátko rozměry: výška 
šířka  
hloubka  
sklopné: ano / ne vzdálenost od boku sedátka ke stěně  
Vana přístupnost: zvedák / úpravy 
výška horní hrany vany cm umístění baterie na podélné straně: ano / ne 
1. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
2. madlo svislé / vodorovné délka cm výška cm 
umístění madel: z boku / za zády 
Doplňky lehátko: ano / ne věšák: ano / ne 
 signalizační nouzové tlačítko: ano / ne 
 možnost zapůjčení: sprchovací vozík  ano / ne / židle  ano / ne 
Poznámky Absence madel nevadí z důvodu využívání hygienického zařízení pouze za 
pomocí asistence. Signalizační tlačítko je umístěno ve výšce 800 mm v dosahu 
ze záchodové mísy. 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče I 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška: 80 cm                 
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 400 cm                                        
hloubka: 280 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 135 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 203 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 75 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška: 80 cm délka: 50 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 90 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne  výška: 87 cm  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 135 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče I 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška: 80 cm                 
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (klíče se v zámku nenacházejí) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 380 cm                                        
hloubka: 240 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 130 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 135 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 70 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 75 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška: 80 cm délka: 50 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 90 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne  výška: 87 cm  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 145 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče II 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:              
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince  
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 220 cm                                        
hloubka: 190 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 130 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 75 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška: 80 cm délka: 50 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 82 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne  výška: 90 cm  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče II 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérové hygienické zařízení na konci chodby 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:              
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince  
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 250 cm                                        
hloubka: 350 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 195 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 45 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 75 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška: 80 cm délka: 50 cm 
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 82 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne  výška: 90 cm  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 120 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC 
Název objektu 
 (umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny) 
Nemocnice Frýdek – Místek 
Objekt V – oddělení dlouhodobé 
následné péče II 
Datum: 2019 
Jméno: Bc. Andrea Bechová 
Lokalizace WC 2. NP – bezbariérové hygienické zařízení s asistencí 
Předsíň 1 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Předsíň 2 
(V případě, že je kabina 
přístupná přes předsíně) 
rozměry: šířka: cm                                        
 hloubka: cm                                        
dveře do předsíně: šířka: cm                                        
otevíraní: dovnitř / ven / do stran označení na dveřích: ano / ne / Braille 
madlo: uvnitř / vně / chybí výška madla: cm 
Vypínač ano / chybí / automat výška: cm                             
Typ WC kabiny volně přístupná / uzamčená  klíče u: 
samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži  
Dveře WC kabiny  šířka: 110 cm 
směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné 
madlo: uvnitř / vně / chybí  výška:              
označení na dveřích: ano / ne piktogram vozíku: ano / ne 
vnitřní zámek: západka / klíč / mince lze odjistit zvenku z venku: ano / ne 
vnější zámek: západka / klíč / mince (v zámku není klíč umístěn) 
Vypínač ano / chybí / automat výška: 120 cm                             
Kabina šířka: 230 cm                                        
hloubka: 450 cm                                        
Mísa WC vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: 45 cm 
vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: 405 cm 
výška sedátka: 46 cm 
odsazení WC mísy od zadní stěny: 75 cm 
prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokovaný mobilním prvkem  / blokovaný 
pevným prvkem 
toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne 
Splachování WC vzadu:  výška: 75 cm                             
z boku: výška: cm                            
vzdálenost od rohu: cm                      
automatické / mechanické v pořádku / obtížné 
Madla WC madlo vlevo: pevné / sklopné  délka: 80 cm výška: 80 cm   
madlo vpravo: sklopné / pevné délka: 80 cm výška: 80 cm 
osová vzdálenost madel: 65 cm 
 
 
Dispozice kabiny DVEěE 
 
WC MÍSA 
 
UMYVADLO 
 
Umyvadlo výška umístění umyvadla: 80 cm         
podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: dostatečný / nedostatečný 
výška podjezdu umývadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla:  65 cm 
baterie: páková / bezdotyková / ventil (kohoutek) 
výška od podlahy: 100 cm 
madlo: ano / chybí typ: svislé /  
výška:  délka:  
zrcadlo: ano / ne sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze:  
pevné výška spodní hrany: 130 cm 
Signalizační tlačítko ano / ne 
výška signalizace v horní úrovni: 80 cm výška signalizace ve spodní úrovni: 
Přebalovací pult ano / ne 
sklopný / mobilní 
překáží při obsluze WC: ano / ne                  
Doplňky mýdelník: ano / ne  výška: 120 cm  
ručník: ano / ne (papírové utěrky) výška: 170 cm 
věšák: ano / ne výška cm 
koš: ano / ne 
Běžné WC v objektu ano / ne 
označení Braille: ano / ne 
Poznámky  
Slovní popis úseku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
